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 MOTIVOS, DESEOS, 
QUE IMPULSEN ESA 
NECESIDAD DE APRENDER. 
"La mejor motivación dentro del proceso educativo 
es un docente activo, innovador y amante del cambio" 
Pedro Villalba 
"Gracias a los sentidos hemos logrado conceptualizar el mundo; 
y entre más sean los sentidos que participan en dicho proceso, 
mejor es el conocimiento que obtenemos de la realidad, lo mismo 
sucede con las estrategias motivantes; entre más dinámicas, 
mejor será el resultado del aprendizaje" 
Gonzalo Mojica Ramírez 
AUTOBIOGRAFÍA 
Llegó la primavera, época del amor y la belleza, y su llegada trajo consigo un 
retoño de amor que llenó las expectativas de Fanny Jiménez quien esperaba 
ansiosa el nacimiento de su primer bebé. Esto sucedió el 24 de Abril de 1977 en 
Ciénaga, Magdalena, cuando luego de una larga espera nació una niña con piel 
sedosa y un color de piel rosa pálido. Su prominente alarido ya auguraba que sería 
una mujer de gran temperamento y carisma sin igual. Su madre la llamó LISSETTE 
JOHANA PALMERA JIMÉNEZ. 
Su madre es una profesora, tiene una hermana llamada Ivonne y un lindo 
hermanito que adora, llamado Rodrigo Luis. Por cosas del destino y por motivos 
que ella no quiere recordar no tuvo un padre a su lado, sin embargo, ella no se 
siente triste por eso, y orgullosamente dice que nunca lo necesitó porque su 
madre supo llenar ese vacío ocupando dos papeles: Siendo padre y madre al 
mismo tiempo. 
A la edad de seis años, ingresó a la escuela primaria, la cual despertó en ella 
grandes inquietudes acerca del conocimiento. Se maravilló con el descubrimiento 
de las letras y la dulce armonía que existe entre ellas para formar una palabra. Tal 
vez aquí nació, sin ella darse cuenta, su vocación por el lenguaje. 
Sus estudios primarios los realizó en un colegio de monjas en ciénaga, Magdalena, 
llamado Colegio Santa Teresa, más conocido como "La presentación". 
Pasando esta etapa de su vida, comenzó sus estudios secundarios a la edad de 11 
años. Dichos estudios fueron realizados, también, en la institución antes 
mencionada. Recibiendo en esta institución una educación que la marcó por el 
resto de su vida porque allí se definió gran parte de su personalidad y carácter 
dejando todo esto, una gran huella en ella debido, quizás, al entorno que la 
rodeaba pues al estar en contacto únicamente con niñas, se convirtió en una 
persona tímida, retraída y sensible. Algo que siempre consideró negativo. Sin 
embargo, ella se siente orgullosa de haber estudiado en esta institución pues allí 
recibió una educación excelente y adquirió grandes conocimientos formándose no 
sólo académicamente sino sobre todo espiritualmente. 
Cuando cumplió 15 años de edad, ya cursaba Décimo Grado en el Instituto 
Pitágoras de Samos, también en Ciénaga. Este cambio de plantel educativo fue 
impactante. Hizo que cambiara algunos ideales, viviendo cosas nuevas y 
adquiriendo nuevas experiencias. Aquí, comenzó un cambio en su vida. Poco a 
poco, logró dejar atrás su timidez (aunque no totalmente). Adquirió una nueva 
visión de las cosas y logró ser una persona más sociable. Obtuvo las mejores 
calificaciones, ocupando siempre los primeros puestos y siendo la mejor bachiller 
del año 1993 en el Instituto Pitágoras de Samos. 
Al terminar el Undécimo Grado empieza a pensar en su futuro pero aún no decidía 
de qué manera planificarlo. Este período fue crítico por tener indecisiones y dudas 
acerca de que carrera estudiar. Por lo cual se tomó seis meses para aclarar su 
mente y tomar una decisión. 
Finalmente, comienza una nueva etapa en su vida y con 17 años de edad se 
inscribe en el programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Magdalena. 
Iniciando así, la que ella considera la mejor etapa de su vida. Su amor por la 
docencia y por las lenguas la llevaron a esforzarse y trabajar con empeño y 
dedicación para ser cada día mejor y de hecho así lo ha demostrado con sus 
notas. 
Durante este tiempo, se presentaron obstáculos (tales como los paros nacionales) 
que pusieron a prueba su decisión y amor por esta carrera, saliendo airosa de esto 
y reforzando así sus ideales y su modo de ver la realidad. Creció interiormente, 
exigiéndose cada día más en su rendimiento. 
Cuando ingresó a la Universidad sus expectativas eran solamente terminar la 
carrera y conseguir un buen trabajo, pero con el pasar del tiempo éstas cambiaron 
y reconoce la importancia de su trabajo en la sociedad porque ya no era sólo 
conseguir un buen trabajo sino hacer un excelente trabajo, formar seres humanos 
para mejorar el mundo en el cual vivimos. 
Actualmente, a los 22 años de edad, piensa que sin lugar a duda lo más 
satisfactorio durante sus estudios universitarios fue la elaboración de un proyecto 
pedagógico, con el cual prueba a todos y a sí misma que está preparada para 
afrontar cualquier reto o problema que se presente durante el desempeño de su 
profesión. En la cual dará siempre lo mejor de sí. 
Lissette siente una gran pasión por la docencia, le gusta compartir sus 
conocimientos con los demás y se siente feliz de poder hacerlo; tal vez, todo esto, 
lo heredó de su madre quien realiza la misma labor. Es un gran reto para ella, 
educar a los hombres y mujeres del futuro y hacer de ellos personas útiles a la 
sociedad, con lo cual pone un granito de arena para mejorar el mundo en el cual 
vivimos. 

LISSETTE JOHANA PALMERA JIMENEZ 
PARA EL ALUMNO: 
Conmigo un buen futuro educativo tendrás 
y lagunas mentales nunca sufrirás. 
Serás autónomo, crítico y analítico 
y con tu ayuda lo podemos lograr, 
dejando atrás lo tradicional 
y viviendo otra realidad. 
Una formación activa 
donde participes de verdad 
y puedas a la vesr, tus conocimientos crear. 
Podrás usar tu imaginación 
y las ideas intercambiar, 
atravesar barreras para que puedas triunfar. 
En mi podrás encontrar un amigo de verdad 
y de una forma segura tus conocimientos brindar. 
Tu procedencia tendré en cuenta 
y el medio social también, 
en el cual te desenvuelves 
desde que empezaste a crecer. 
En este proceso yo no seré la autoridad, 
sólo alguien que te orienta y te enseña a investigar, 
aprender a criticarte y analizarte con sinceridad 
y de esta manera ser una persona útil a la sociedad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La escuela ha dedicado todas sus energías en instruir y deja de un lado todo lo 
formativo, lo cual es un error porque se deben tener en cuenta otros aspectos de 
la personalidad del alumno diferentes al simple rendimiento escolar. 
En la vida moderna, la escuela debe ofrecer una educación basada en valores 
para permitir a los estudiantes enfrentar la vida de una forma positiva, seguros de 
sí mismos, es decir, con objetivos definidos y aspiraciones, con el interés de 
mejorar cada día y de servir a los que están a su alrededor. 
Para lograr el mejoramiento de la educación, todas las áreas del conocimiento 
deben contribuir al desarrollo integral de los alumnos. Esto requiere la acción 
armónica de varios factores que tienen que ver con el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. Uno de esos factores es la Motivación. Ésta, ayuda a mantener o 
despertar el interés de los estudiantes por el estudio. 
Precisamente, uno de los grandes problemas de la educación radica en que la 
gran mayoría de los estudiantes no se sienten interesados y motivados por 
aprender, razón por la cual obtienen bajos resultados académicos y no se 
esfuerzan por mejorarlo& 
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Existen muchos factores que influyen en el interés de los estudiantes por 
aprender. Una de las causas del poco interés de los estudiantes o de la poca 
motivación que éstos tienen son las estrategias utilizadas para que el alumno 
aprenda y lo más importante: quiera aprender. Dichas estrategias, son de gran 
importancia porque al utilizar una gran variedad de ellas se puede lograr motivar a 
los estudiantes a sentirse interesados por la clase y más aun, a sentirse 
interesados por aprender. 
En esta perspectiva, se entiende la importancia de estudiar alternativas a los 
problemas causados por la falta de motivación, problemas como el bajo nivel 
académico de los estudiantes y principalmente el desinterés por y para aprender. 
Se necesitan, entonces, diferentes estrategias y hacer del salón de clase un lugar 
interesante donde los estudiantes se diviertan al mismo tiempo que aprenden. Un 
lugar, al cual los estudiantes quieran ir porque allí encuentran un guía, un 
orientador que los estimula y los deja expresarse con libertad. 
Lo anterior, permite entender la importancia de estudiar y crear estrategias para 
estimular y despertar en el alumno el deseo de aprender. 
Los objetivos propuestos en el presente proyecto, tienen como fin facilitar el 
aprendizaje ayudando al alumno a interesarse por la clase para que de esta 
manera se sienta feliz y un participante activo en el proceso enseñanza - 
aprendizaje. 
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El presente proyecto presenta una propuesta, por medio de la cual se pretende 
dar solución al problema de estudio del mismo, dicho problema es la falta de 
motivación en los estudiantes, generándose así estrategias de motivación que 
permitan y ayuden a los alumnos de Décimo Grado a participar activamente en la 
clase de Castellano, sintiéndose interesados en hacerlo. 
La estrategia propuesta consiste en que los alumnos deben ser creadores e 
investigadores del conocimiento, por lo cual, las clases no deben ser siempre 
dictadas o explicadas por el profesor, sino que los alumnos, quienes juegan el 
papel más importante en el proceso de enseñanza - aprendizaje, sean el centro de 
dicho proceso, por lo cual ellos investigan y explican determinados temas en forma 
de exposiciones en las cuales pueden dar sus opiniones sobre cada tema tratado. 
Cuando el profesor sea quien explique la clase, se debe tener en cuenta 
principalmente la participación de los estudiantes, sus opiniones e ideas, es decir, 
que la clase sea siempre desarrollada por los estudiantes con la orientación del 
profesor. 




1.1.1 Objetivo General 
Desarrollar estrategias adecuadas de motivación para despertar y mantener el 
interés de los estudiantes por aprender. 
1.1.2 Objetivos Específicos 
Establecer la importancia de la motivación en la labor educativa. 
Crear y aplicar estrategias que motiven y aumenten la participación del alumno 
en el proceso educativo. 
Enriquecer mi formación profesional y personal a través del diseño de una 
propuesta para motivar y aumentar la participación del alumno en clase. 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
En el proceso de enseñanza - aprendizaje, se deben tener en cuenta todos esos 
aspectos que son del interés de los estudiantes y así utilizarlos para su beneficio. 
Con esto su rendimiento académico será mejor. 
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Es bien sabido que los alumnos aprenden mejor las cosas que son de su agrado y 
aquí es donde juega un papel muy importante la motivación, porque por medio de 
ella se logra que los alumnos se interesen por la clase y por el estudio, y de esta 
forma los beneficios y los logros en cualquier área son sorprendentes. 
El presente proyecto se justifica, entonces, porque motivándolos y teniendo en 
cuenta sus opiniones y gustos, los alumnos asumen positivamente su proceso de 
formación, asumirán sus responsabilidades de la mejor forma posible y así podrán 
alcanzar sus propios objetivos, participando en sus propias experiencias. 
La enseñanza es una actividad muy creativa que puede practicarse de formas muy 
distintas. Por tal motivo, las clases deben organizarse con el fin de estimular la 
participación y el esfuerzo. 
En fin, si se motivan a los estudiantes y se despierta el interés de éstos, 
orientándolos y dirigiéndolos hacia temas y cuestiones dignas de interés, el 
rendimiento académico de dichos estudiantes será mucho mejor y por ende la 
educación será mejor. Dicho lo anterior, se entiende la importancia y la necesidad 
de motivar a los alumnos a aprender. 
El presente proyecto es una contribución significativa a la institución (Colegio 
Externado Nacional de Bachillerato Hugo J. Bermúdez) en la cual se llevó a cabo 
la práctica de este proyecto, pues con éste, se logrará mejorar el ambiente 
educativo haciendo que los alumnos se interesen por la clase y se sientan felices 
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aprendiendo, es decir, que vean en el aula de clase un lugar en el cual se puede 
aprender con mayor entusiasmo y dedicación. 
Este proyecto, también es significativo para los alumnos de Décimo Grado de la 
institución en mención, porque por medio de él, los alumnos tomaron el estudio 
como algo diferente y divertido y se logró así, mejorar el desempeño académico 
de los estudiantes. Con las estrategias aquí propuestas, los resultados en el 
aprendizaje y el rendimiento académico son positivos y valiosos. 
"El verdadero maestro alienta a cada alumno a vivir 
al máximo de su capacidad. Cuando el estudiante mejora en su 
trabajo, el maestro expresa su satisfacción por sus adelantos. 
Hace sugerencias; participa por sí mismo en los esfuerzos que el 
alumno hace por llegar a ser todo aquello que es capaz de ser" 
Emest O. Melby 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Durante la realización de diferentes observaciones en el Instituto Nueva 
Enseñanza en Ciénaga (Magdalena), he podido comprobar que algunos 
profesores no motivan suficientemente a sus estudiantes a aprender y algunos 
estudiantes no se muestran motivados. Precisamente, ese es el problema que 
encuentro en el proceso educativo: la gran falta de Motivación. 
En la primera observación realizada, se notó cómo el profesor maneja la 
motivación en el curso sexto grado del colegio privado en mención, y el papel de 
los alumnos cuando el profesor recurre a ella. El profesor observado, se ganó 
toda mi admiración y a mí como buena profesional me gustaría no imitar o copiar 
sino tomarlo como ejemplo en mi quehacer pedagógico. 
En una de estas observaciones, recordé un fragmento que leí, el cual dice que la 
escuela debe tener un ambiente de hogar y no de cárcel para que el alumno 
pueda quererla. Me pareció ver esto reflejado allí, porque existe una linda relación 
entre el profesor y sus estudiantes. Una relación basada en el respeto. Por esta 
razón, le pregunté al profesor qué hacía para tener una buena relación con sus 
alumnos. Él me respondió inmediatamente: " Trato de dialogar con ellos en los 
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descansos o en cualquier lugar que no sea el salón de clase, por ejemplo fuera del 
colegio. Esta es una buena estrategia para lograr una buena relación". En clase, 
trato de estimularlos a aprender y de despertar el interés de éstos. 
Por otro lado, recuerdo el día en que terminada una de las observaciones al 
profesor de Castellano, una alumna me pidió que me quedara a ver a la profesora 
de " x " materia para que yo no sea como ella, sino como su profesor de 
castellano. Entonces pensé: ¿Será que los alumnos tienen un modelo de profesor 
ideal?. En realidad, yo no pensé encontrarme con un profesor así, porque no es 
ningún secreto, que la mayoría de los profesores tienen alguna falla. Para dar 
respuesta a mi interrogante, creo que todos los alumnos tienen un modelo de 
profesor ideal, un profesor que los estimule, que se interese por sus dificultades, 
que los deje expresar sus opiniones y que sea dinámico y creativo. 
En fin, observé a los alumnos y observé al profesor, esto me llevó a reflexionar y 
saqué como conclusión lo siguiente: El profesor de Castellano cuenta con todo el 
cariño de sus estudiantes y tiene completo dominio del grupo, aunque como 
siempre, había uno que otro alumno distraído. Pero, el profesor es muy creativo y 
tiene una gran imaginación, lo cual utiliza para que sus estudiantes aprendan. 
Quiero decir con esto, que sabe motivarlos, logra que todos se interesen por la 
clase y por muy aburrido que parezca el tema, él busca la manera de obtener toda 
su atención y por lo que pude observar lo consigue. Él los motiva mediante 
diferentes dinámicas donde los estudiantes participan todo el tiempo. Dichas 
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dinámicas consisten en diferentes actividades en cada clase. Actividades tales 
como: mesa redonda, debates, exposiciones, talleres. 
De esta manera, terminé mis primeras observaciones y al obtener un resultado 
positivo pensé: Será que todos los profesores son tan creativos y motivan a sus 
estudiantes, es decir, que todos los estudiantes son motivados a aprender e 
interesarse por la clase. Yo dudo mucho que esto sea así, por esta razón me di a 
la tarea de realizar otras observaciones en otros cursos y conocí entonces un 
profesor diferente, es decir, un profesor tradicionalista y con métodos arcaicos. 
Estos fueron los resultados: 
El profesor tradicionalista con sus métodos, hace que los alumnos centren su 
atención en cosas sin importancia como los cuadros que están en el curso, 
cualquier ruido, o lo que un compañero diga. El profesor llega al salón, llama a 
lista y explica un tema de una forma monótona y aburrida y lógicamente, esto no 
les gusta a los estudiantes. Algunos alumnos escuchan al profesor, pero la gran 
mayoría de ellos, se distraen con gran facilidad hablando con sus compañeros. 
En los ejercicios, el profesor dicta a los alumnos algunas preguntas para que ellos 
las respondan. Al finalizar la clase, el profesor no revisa el ejercicio ni pide a los 
alumnos el trabajo realizado. En conclusión, el profesor no utiliza diversos 
recursos como carteleras o dibujos, él sólo utiliza el tablero. Por ende los 
resultados no son satisfactorios y es que quién puede obtener buenos resultados 
si todo en sí es rutina, es decir, no se utilizan diferentes estrategias. Por esta 
razón, he querido comparar estos dos profesores. El primero es un profesor con 
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quien los alumnos se sienten bien y con ganas de dar lo mejor de sí. El segundo, 
con una metodología pasada de moda, no motiva a sus alumnos, no es creativo ni 
dinámico y por esto les aburre su clase. 
Es triste pensar que aún existen profesores con una mala metodología que no 
buscan estrategias para innovar su clase; ni mucho menos se preocupan por 
motivar a sus estudiantes. Pero, de nosotros los futuros profesionales en este 
campo, depende que esto continúe así o que cambie para mejorar. 
Por lo anterior, se continuó con las observaciones en el Externado Nacional Hugo 
J. Bermúdez, con el fin de investigar mejor " la falta de motivación ", para así, 
poder dar posibles soluciones, y se detectó lo siguiente: 
El profesor al explicar la clase de una forma monótona hace que los alumnos se 
distraigan, a tal punto, que prefieren hablar con el compañero, dibujar en sus 
cuadernos y no trabajar en clase. Por esto, la mayoría de las veces no prestan 
atención a las clases pues no encuentran ningún atractivo en ellas que los motive 
a participar activamente. 
Se puede concluir, entonces, que en la asignatura de Castellano, los alumnos no 
están muy interesados ni se sienten motivados en la clase. El profesor sólo se 
dedica a dictar su clase, mientras que los alumnos están distraídos y no utiliza 
estrategias para despertar el interés de éstos. 
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2.2 ENCUESTA 
Siendo los estudiantes los protagonistas principales y los afectados con este 
problema, no se pueden dejar a un lado. Considerando tan importante la opinión 
de ellos frente a esto, se hizo necesario conocer lo que ellos piensan al respecto, 
de la clase de Castellano y de los temas. Para ello, se les realizó una encuesta 
para comprobar el problema en el colegio en mención y comprender la gran 
importancia de este proyecto y en especial del tema: " Estrategias para motivar 
a los alumnos en la clase de Castellano ". 
La encuesta que se presenta a continuación, fue realizada en el curso Décimo 
Grado, en la asignatura de Castellano, en el Externado Nacional Hugo J. 
Bermúdez. El número de encuestados fue de 20 personas, de las cuales se 
escogieron 3 en forma aleatoria para demostrar el problema planteado. El objetivo 
de dicha encuesta es " Indagar sobre lo que los alumnos piensan de la 
asignatura de Castellano y sobre la forma como ésta se dicta, para conocer 
si se sienten motivados e interesados por aprender y participar en su 
formación ". A continuación se presentan los resultados de la encuesta: 
PREGUNTA ALUMNO 1 ALUMNO 2 ALUMNO 3 
¿Qué piensas del 
profesor de Castellano? 
Es un profesor que le gusta 
explicar. Pero, a veces se 
excede en preguntarle a un 
solo alumno y no debe ser 
así. 
Es bueno como profesor, 
explica bien, pero, lo hace 
muy rápido. 
El tiene conocimientos 
claros. Pero, no me gusta 
que interrumpe mucho a 
un alumno en la 
exposición. 
¿Cómo es la clase de 
Castellano? 
Me parece muy monótona, es 
demasiado aburrida porque 
sólo se basa en ser él quien 
da la clase. Habla mucho. 
La clase de Castellano es 
buena, a mí me gusta. 
Es buena, pero no es tan 
dinámica, y al no ser así, 
se vuelve pesada y a 
veces produce sueño. 
¿Te gusta cómo 
explica el profesor? 
Si, lo hace bien, pero me 
gustaría que fuera más 
dinámico, 
Me parece que explica bien, 
aunque, algunas veces lo 
hace muy rápido. 
En realidad no, porque 
aunque sabe mucho 
sobre esta materia, no es 
muy dinámico. 
PREGUNTA ALUMNO 1 ALUMNO 2 ALUMNO 3 
¿Participas en la 
clase de Castellano? 
No, porque el profesor 
interrumpe mucho y nos pone 
más nerviosos, 
Si, pero algunas veces me 
da miedo porque el profesor 
corrige mucho. 
Algunas veces, porque el 
profesor se excede en 
preguntarle a un solo 
alumno y no da 
oportunidad a otro. 
¿Qué opinas de los 
temas? 
Algunos son interesantes, 
pero otros son muy aburridos, 
Son buenos y nos permite Los temas son 
interesantes, pero a veces 
las explicaciones son de 
una forma monótona. 
conocer más sobre el 
Castellano, 
¿Cómo te gustaría 
que fuera la clase de 
Castellano? 
Me gustaría que fuera más 
dinámica, que se hicieran 
debates. 
Que se hicieran mesas 
redondas y trabajos escritos, 
Que leyéramos libros, 
Me gustaría que la clase 
fuera mejor, que no sólo 
sea escrita, porque 
necesitamos exponer y 
leer. 
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En la primera pregunta, se puede ver, que el 100% de los encuestados tiene una 
gran impresión del profesor. Ellos piensan que es bueno, sin embargo, la palabra 
" pero " nos da a entender que algo pasa pues aunque a ellos les gusta como 
explica el profesor, sienten que falta algo. 
En la segunda pregunta, el 66% de los alumnos responde que la clase es 
monótona y que debería ser más dinámica. 
La tercera pregunta nos muestra que a los alumnos realmente les gusta la clase 
de Castellano. Sin embargo, se encuentra nuevamente la palabra pero en sus 
respuestas que a mi manera de ver significa que algo falta y que en realidad ellos 
no están muy contentos con la clase. 
En la cuarta pregunta, el 33% responde que no participa. Se puede pensar 
entonces que la mayoría de los alumnos participa, sin embargo, vemos que no es 
así, porque el 66% restante responde que lo hace sólo algunas veces, es decir, en 
pocas ocasiones por temor. Tal parece que el profesor no les da confianza y no 
los induce ni los motiva a participar. 
En la pregunta número cinco, el 100% dice que los temas son interesantes. Esto 
demuestra, que a los estudiantes realmente les gustan los temas pero que la 
forma como éstos son explicados hacen que pierdan interés por ellos. 
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En la última pregunta, el 100% de los estudiantes opina que las clases deben ser 
más dinámicas y con diferentes actividades, con lo cual puedo comprobar que en 
realidad las clases no son dictadas de una forma dinámica y que los estudiantes 
desean que se realicen actividades en las cuales se les dé más participación. 
El anterior resultado se interpreta de la siguiente manera: 
No es ningún secreto que la mayoría de los estudiantes sienten apatía y rechazo 
por el estudio. Esto se puede comprobar con los resultados de la anterior 
encuesta, en la cual se puede detectar que a los alumnos de Décimo Grado del 
Colegio Externado Nacional de Bachillerato Hugo J. Bermúdez no les gusta 
estudiar, pues para ellos las clases son aburridas y monótonas, donde no se 
utilizan diferentes estrategias para enseñar y motivar a los alumnos, y de esta 
manera hacer del proceso de enseñanza — aprendizaje un proceso diferente en el 
cual el alumno participe activamente. 
Yo me pregunto: Quién desea estudiar y participar en una ambiente aburridor 
donde las estrategias son siempre las mismas y no hay innovación en las clases ? 
Surge, entonces, la siguiente conclusión: 
Los estudiantes de Décimo Grado del Externado Nacional Hugo J. Bermúdez, 
desean más participación en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Sin embargo, 
ellos no participan por temor a equivocarse. Ellos realmente tienen un buen 
concepto del profesor y aunque ellos dicen que les gusta como explica se nota 
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una gran contradicción en sus respuestas, pues la gran mayoría de ellos desean 
que las clases sean diferentes, más dinámicos para ellos sentirse motivados a 
aprender. Se puede ver en los resultados que los alumnos se sienten un poco 
inconformes con las actividades que se realizan en el aula de clases y con la 
forma como las clases se desarrollan pues no hay dinamismo en ellas, haciendo 
esto que ellos se desinteresen y se sientan desmotivados a participar en clase. Es 
decir, los alumnos de Décimo Grado, no se sienten interesados por que las clases 
son monótonas y no se utilizan diferentes estrategias ni se realizan diferentes 
actividades para motivarlos. Actividades tales como: Mesa redonda, trabajos en 
grupo, dinámicas, trabajos investigativos y EXPOSICIONES. Las anteriores 
actividades ayudan a estimular la participación del alumno porque le da más 
libertad en la creación del conocimiento. 
De lo anterior surge el siguiente interrogante: 
Cómo lograr que los estudiantes de Décimo Grado del Externado 
Nacional Hugo J. Bermúdez se sientan motivados durante la clase de 
Castellano? 
Este interrogante es el que se pretende resolver con la propuesta pedagógica que 
se presenta en este proyecto. 
"El arte de enseñar no es otra cosa que el arte de despertar la 
curiosidad de las almas jóvenes, para satisfacerla enseguida " 
France 
"Excelente maestro es aquel que enseñando poco, 
hace nacer en el alumno, un deseo grande de aprender" 
A. Graf 
"En lugar de informar, debemos formar niños y jóvenes 
de modo que se motiven a ser más, no a poseer más. 
Así educaremos seres humanitarios, con miras más altas que 
el simple afán de tener y aparentar" 
Gonzalo Gallo 
3. REFLEXIÓN TEÓRICA 
3.1 PROYECTO PEDAGÓGICO 
La Universidad del Magdalena define proyecto pedagógico como el conjunto de 
principios, teorías, procedimientos y actividades educativas tendientes a la 
formación del Licenciado en Ciencias de la Educación. 
El proyecto tiene tres componentes interrelacionados: Investigación Pedagógica, 
Teoría Pedagógica y Práctica Pedagógica, los cuales se desarrollan a lo largo de 
los estudios de licenciatura. 
La construcción del proyecto pedagógico permitirá el establecimiento y la 
institucionalización de los espacios de reflexión pedagógica para docentes y 
estudiantes. En cuanto a los docentes, el seminario pedagógico para profesores 
es la estrategia más apropiada, mientras que para los estudiantes es la actividad 
en clase como los demás eventos que se organicen alrededor de las temáticas. 




3.2 BASES LEGALES 
La Ley General de Educación, en el Artículo 1 (Objetivo de la Ley) , plantea que 
la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana. En este 
proyecto, se explica cómo se puede lograr que el alumno se interese por el estudio 
y por su vida en general, es decir, por aquellas cosas que lo ayudan, de una u otra 
manera, a formarse integralmente y esto sólo lo puede hacer si se siente 
motivado, si hay una disposición para aprender, logrando así, que el alumno 
asuma el estudio de una manera positiva porque lo hace crecer por medio de un 
proceso de formación permanente, el cual ayuda al pleno desarrollo de su 
personalidad que es uno de los fines de la educación (Artículo 5). 
Se quiere, entonces, que la motivación ayude al alumno a participar activamente 
en su proceso de formación y de esta manera formar a los alumnos como seres 
capaces de tomar sus propias decisiones y enfrentar la vida y participar en la 
sociedad. 
El presente proyecto pretende mejorar la calidad de la educación, logrando que los 
alumnos sean críticos, analíticos y reflexivos tal como se plantea en el artículo 5 
(Fines de La educación). Y sobre todo promover en la persona y en la sociedad, la 
capacidad para crear e investigar. Cualidades que se deben fomentar en el aula 
de clases. 
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El Artículo 91: El alumno o Educando, dice: "El alumno o Educando es el centro 
del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación 
integral a. Este es uno de los fines principales de este proyecto: Propiciar la 
participación del alumno en la creación del conocimiento, es decir, no se debe 
impartir el conocimiento tradicionalmente, sino darle al alumno la oportunidad de 
crear y participar activamente. 
Es importante, también, para este proyecto que se atienda en forma permanente 
los factores que favorecen la calidad y mejoramiento de la educación; 
especialmente la cualificación y formación de los educadores, los recursos y 
métodos educativos, y la innovación e investigación educativa, así como se 
plantea en el Artículo 4 (Calidad y cubrimiento del servicio)(1). 
Se considera conveniente citar nuevamente el Artículo 5, para resaltar que el 
alumno debe adquirir hábitos adecuados de estudios y para hacerlo se hace 
necesario motivarlo, ante todo a aprender, y que de esta manera el alumno 
adquiera los conocimientos de una forma adecuada. 
Para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, el presente proyecto 
se apoya en algunos artículos que se consideran de gran importancia y que se 
deben tener en cuenta en el proceso de enseñanza — aprendizaje. 
1E LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. Santafé de Bogotá, D.C.: Agosto 3 de 1994. Págs. 5, 6, 7 y 48. 
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3.3 MODELO PEDAGÓGICO 
El modelo pedagógico aplicado en este proyecto es el Constructivismo donde el 
alumno construye su propio conocimiento y el profesor está siempre investigando. 
El alumno es un participante activo de su formación, es el protagonista principal y 
el maestro es un guía que siempre está investigando y anda en busca de cosas 
nuevas e interesantes para orientar a sus alumnos en la construcción de 
conocimientos. 
Es necesario que a través de los procesos pedagógicos, los estudiantes 
comprendan que el conocimiento es una construcción permanente y no una 
verdad terminada; que sean seres autónomos, dinámicos, creativos, críticos y 
comprometidos con la comprensión y transformación de la realidad. Se necesita 
que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos y valores en su vida 
cotidiana, que construyan cada día mejores formas de convivir y de defender los 
principios de la democracia9). 
Por otra parte, el docente es alguien que está en actitud permanente de 
aprendizaje. Para él la evaluación de los procesos de sus estudiantes, es una 
acción permanente que le permite hacer seguimiento e identificar fortalezas y 
debilidades. 
2. COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Autoeyaluación y mejoramiento institucional. S.L SO. 
Pág. 10. 
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De este modo, la evaluación es entendida como un momento de reflexión sobre 
los aciertos y dificultades de las acciones que se desarrollan. Así, la evaluación no 
sólo es un acto de medición de lo que «saben» los estudiantes, sino que le 
permite al docente aprender, modificar sus prácticas y mejorarlas cada día. De 
esta manera, el docente está en actitud constante de reflexión y análisis. 
3.4 ENFOQUE CURRICULAR 
Este proyecto se identifica con el enfoque Práctico Crítico n de Stenhouse, en el 
cual se tienen en cuenta los intereses de los estudiantes porque son de vital 
importancia, es decir, se parte de las necesidades de los estudiantes para 
orientarlos en la formación de conocimientos. Dichos conocimientos, son 
construidos por el mismo estudiante y el profesor es simplemente un guía. 
El proceso de evaluación es permanente y el conocimiento es una construcción en 
doble vía. Este enfoque, concibe el currículo como de aprendizaje en la clase. Su 
finalidad es cambiar la práctica educativa convirtiendo al maestro en investigador. 
En el enfoque Práctico — Crítico, el conocimiento y la comprensión se desarrollan a 
través de procedimientos que invitan a la investigación creativa y crítica que lleva 
a los estudiantes a pensar por sí mismos. 
FOTOCOPIA SOBRE ENFOQUES CURRICULARES. 
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3.5 MARCO CONCEPTUAL 
Para una mayor comprensión y entendimiento de este proyecto, se hace necesario 
conocer los conceptos principales. Estos son: 
MOTIVACIÓN : Estimulo a la voluntad de aprender, con el fin de despertar el 
interés y dirigirlo hacia los logros de propósitos definidos. La motivación es el 
conjunto de variables intermedias que activan la conducta y la orientan en un 
sentido determinado para la consecución de un objetivo. 
MOTIVO : Variable interna (necesidad) o externa (incentivo), con base en la cual 
la conducta se configura en una determinada dirección, para la consecución de un 
fin o meta. Así pues, en todo motivo puede distinguirse un componente energético 
dinamizador o activador de la conducta que puede concretarse en una necesidad, 
producto de una deprivación o sobrecarga estimular, o en un estímulo externo 
cuyo valor energizante se deba a su valor como reductor de la necesidad, como 
productor de gratificación hedónica, o a ambas cosas. 
Por otro lado, la disposición a actuar creada por dicha activación se estructura y 
organiza (componente direccional) en comportamientos tendentes a la 
consecución del objetivo(3). 
3. DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Volumen II. Primera edición. México: Publicaciones diagonal 
santillana para profesores. 1983. Pág. 998. 
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MOTIVACIÓN DE LOGRO : " Tendencia a definir las propias metas de acuerdo 
con unas normas de alta calidad en la ejecución o en el producto de ésta ". (J. L. 
Pinillos, 1975). Este término fue desarrollado por McCLELLAND (1953), para 
quien constituye el motivo que impulsa al hombre al éxito; en este sentido sería el 
responsable del desarrollo histórico de los pueblos. 
McCLELLAND y sus colaboradores resaltan los aspectos sociales - ambición de 
alcanzar metas socialmente elevadas - y afectivos - tendencia a conseguir el 
placer (éxito) y a evitar el dolor (fracaso)-; en este último aspecto, motivación y 
emoción se identifican(4). 
INTERÉS: Inclinación de los alumnos por la instrucción y las tareas educativas. El 
interés es tema clave en la educación y base en la cual se fundamentan la 
mayoría de los métodos y, sobre todo, sistemas educativos más modernos. 
Atención que se presta a un objeto que tiene un valor subjetivo de cierta 
relevancia para el observador. 
PREMIO: Recompensa que se concede como reconocimiento de una conducta y 
que aplicado sistemáticamente incrementa la probabilidad de repetición 
(consistencia). 
4. lbid. Pág. 901. 
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Los premios se pueden clasificar, de un modo general, en sociales (sonrisa, 
alabanza..) y no sociales o materiales (regalos, dinero...).La aplicación de unos a 
otros, tanto para la modificación de las conductas no deseadas como para el 
establecimiento de las deseadas, depende, entre otros factores, de las 
características personales del sujeto en cuestión. En muchos casos, los premios o 
reforzadores sociales no tienen un valor por sí mismos (por ejemplo, caso de niños 
difíciles), si no van acompañados de otro premio no social. Aunque en tales casos 
se utilicen estos últimos, se pretende que progresivamente sean sustituidos por los 
premios sociales. 
INCENTIVO : Se puede definir como el conjunto de variables ambientales que en 
un momento determinado poseen valor para un sujeto. El incentivo posee valor en 
cuanto que el individuo se lo representa, y es en este sentido en el que cumple su 
doble función: activadora y orientadora de la conducta. 
TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA (TMC) : Conjunto de técnicas 
basadas en las teorías conductivistas de aprendizaje y encaminadas a explicar la 
génesis y el mantenimiento de las conductas inadecuadas (aquellas que 
constituyen un problema para el individuo o para la sociedad) y especialmente a 
alterar, eliminar o sustituir dichas conductas. En el caso de comportamientos 
deseables que el individuo no posea, el objetivo de las TMC consiste en instaurar 
o desarrollar tales comportamientos. 
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METODOLOGÍA: De acuerdo con la psicología de la educación, la metodología 
didáctica ha superado la concepción tradicional de los métodos estandarizados. 
Al analizar los hechos esenciales del proceso de aprendizaje se pone de 
manifiesto un variado número de procedimientos, criterios, recursos, técnicas y 
normas prácticas que el profesor puede utilizar en cada caso. En este sentido, el 
papel de la metodología ha dado un giro. Hoy no se dice que los métodos A, B, o 
C son los métodos educativos. Se sabe que los profesores, los alumnos, los 
contenidos y los objetivos no son los mismos invariablemente. Precisamente por 
eso, la metodología, más que exponer y sistematizar métodos, se esfuerza en 
proporcionar al profesor los criterios que le permiten justificar y constituir el método 
que bajo razones pedagógicas responde a las expectativas educativas de cada 
situación didáctica que se le plantea. 
EDUCACIÓN : Proceso encaminado al crecimiento máximo de la persona 
(Desarrollo integral). 
PEDAGOGÍA: Ciencia que estudia el acto educativo. La pedagogía es la ciencia y 
el arte de aprender y enseñar. Es arte porque usa estrategias para que se 
produzca el aprendizaje y es ciencia porque aplica conocimientos para mejorar el 
proceso de enseñanza — aprendizaje. 
APRENDIZAJE: Proceso de adquisición, asimilación, interiorización de la cultura. 
Es el proceso mediante el cual una actividad comienza o sufre una transformación 
por el ejercicio. Como efecto, es todo cambio de la conducta resultante de alguna 
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experiencia, gracias al cual el sujeto afronta las situaciones de modo distinto a las 
anteriores. 
TÉCNICAS : Habilidades del maestro para dirigir y controlar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
ACTITUD : Disposición adquirida, en virtud de la cual se tiende a responder con 
una cierta consistencia emotiva a un estímulo determinado o a una clase de 
estímulos. Pedagógicamente, la formación de actitudes constituye uno de los 
aspectos más importantes de la motivación escolar. 
CONDUCTA : La conducta puede definirse como la manifestación externa y 
práctica del estado afectivo del sujeto. 
Dentro de la vida escolar, la instrucción y la conducta son las dos manifestaciones 
más claves del proceso educativo. Si se quiere expresar la eficacia de la tarea 
escolar o de una acción pedagógica cualquiera, no puede prescindirse de ninguno 
de estos aspectos. 
Suele calificarse una conducta de buena cuando no hay actos negativos, molestos 
para el maestro o perturbadores del orden y de la disciplina escolar, mientras que 
suelen quedar sin calificación los actos positivos de conducta tales como la ayuda 
de los compañeros o el esfuerzo que el escolar hace para corregirse. 
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3.6 MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE 
En la actualidad, los alumnos juegan el papel más importante en el proceso 
enseñanza aprendizaje. De ahí, que es necesario y esencial su participación 
activa en este proceso, y para ello, es importante que se sientan interesados y 
motivados a aprender. Es por esta razón, que se considera primordial el factor 
Motivación en el desarrollo de la formación de los estudiantes. 
En la Motivación, hay dos herramientas muy importantes: la Creatividad y la 
Imaginación. Es decir, se debe ser creativo y utilizar la imaginación para lograr la 
atención de los estudiantes. Utilizando estas herramientas, se puede tener el 
mundo a los pies, es decir, ganar el cariño, el respeto y la admiración de los 
estudiantes con este factor (Motivación) que se considera tan indispensable en el 
proceso educativo. Del mismo modo, se logrará mejorar el nivel educativo de los 
alumnos porque con las" Estrategias" adecuadas se puede guiar su voluntad de 
aprender. 
La motivación ayuda a realizar un trabajo escolar más efectivo. Esta, es 
importante en la educación porque ayuda al alumno a establecer ideas, formar 
hábitos, desarrollar el interés, proporcionar motivos racionales y éticos para que el 
alumno pueda realizar sus tareas cotidianas y de la escuela, teniendo al lado un 
guía para que le indique cómo hacerlo. 
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El papel del educador es servir de guía a los alumnos, no se trata de que el 
alumno memorice definiciones, sino crear un ambiente espontáneo que ayude a la 
libre expresión para facilitar la actitud dinámica y creativa de éste; y lograr de este 
modo que participe de sus propias experiencias y sea capaz de construir sus 
propios conocimientos, que sea analítico, crítico y capaz de sacar sus propias 
conclusiones. 
El maestro juega un papel muy importante porque debe aplicar procedimientos 
prácticos que despierten la motivación en el alumno en las diferentes actividades. 
La motivación es una circunstancia de carácter personal que facilita el aprendizaje. 
En la motivación intervienen varios factores que son: el sistema educativo, el 
ambiente, los recursos materiales, la relación interpersonal (alumno - alumno, 
alumno - maestro, alumno - padres) y especialmente el interés personal del 
alumno por aprender. Es decir, se necesita una motivación interna en el alumno, 
porque de otra manera no se pueden lograr los objetivos deseados. 
En caso de que no exista motivación interna, el alumno y el profesor deben 
dialogar; el alumno debe ser sincero con el profesor y compartir sus problemas o 
las razones que impiden su motivación para que juntos encuentren una solución. 
Se debe hablar con el alumno y ganar su confianza para poder ayudarlo y que el 
mismo se interese por la clase y así poder motivarlo más fácilmente, porque si no 
hay una disposición en el alumno ninguna actividad que se haga logrará hacer que 
el alumno se interese en aprender. 
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Según lo anterior, es importante la disposición y el interés del alumno por 
aprender, porque solamente cuando el estudiante quiere se produce el 
aprendizaje. Saber lo que el alumno piensa, lo que siente y lo que le gusta es 
necesario y de gran importancia para motivarlo y saber así cuales estrategias son 
las más adecuadas o convenientes para hacerlo(5). 
Gran porcentaje de fracasos escolares se debe a la falta de motivación por el 
estudio. La vida en el colegio puede parecer tan placentera como desagradable y 
esto depende de la actitud de cada uno frente a la realidad. Si tiene una actitud 
positiva, la atención se concentrará en los aspectos estimulantes y satisfactorios 
de la actividad académica. Una actividad positiva mantiene al estudiante 
interesado y productivo y los profesores y compañeros apreciarán sus 
expectativas y logros. Para lograr una actitud positiva y para obtener una 
motivación hacia el estudio es importante realizar un inventario de las 
recompensas a corto y largo plazo, que se obtienen mediante el estudio. Entre las 
primeras tenemos: satisfacción personal por el deber cumplido, obtención de 
nuevos conocimientos, aclaración de dudas, buenas notas y aprobación social. 
Entre las segundas están: la obtención de un título, mejores oportunidades 
sociales y económicas, dominio de un tema, etc. Cuando el estudiante ha 
comprendido la importancia que tiene el estudio y los beneficios que representa, 
se sentirá motivado e interesado en sus labores académicas. 
5. Texto creado por el autor de este estudio. 
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Es el docente quien genera y posibilita las condiciones para que los estudiantes 
puedan participar y poner en juego los conocimientos que han construido en el 
plantel, en otros ámbitos de su vida: en su comunidad, en su familia, en su barrio, 
en su vereda. Es quien da cabida en las aulas a las hipótesis y explicaciones de 
sus estudiantes sobre fenómenos de la naturaleza y la sociedad, y con base en 
ellas emprende proyectos investigativos. Es quien permite la discusión, el diálogo, 
la argumentación, la afirmación y la construcción de una identidad y una 
autoestima básicas para el desempeño social posterior de sus estudiantes. 
En síntesis, el docente es quien gesta en las aulas y fuera de ellas, espacios para 
la construcción del conocimiento en los que cada estudiante tiene algo que 
aportar, algo que discutir y cuestionar; es quien permite y promueve la formación 
de ciudadanos críticos, propositivos y respetuosos, pero conscientes de su 
va I ía(6). 
Para que tenga lugar el aprendizaje es necesario contar con la participación activa 
del sujeto que aprende. Siendo la motivación la clave desencadenante de los 
factores que incitan a la acción, es clara la relación que existe entre ambos 
procesos (Motivación — Aprendizaje). 
La motivación consta de dos aspectos: el energético (fuerza con que el sujeto se 
entrega a la acción) y el direccional objetivos o" motivos" a los que se aplica). 
6. COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Op. cit. Pág. 11 
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Inicialmente algunos autores (S. FREUD, C. L. HULL) separaban ambos aspectos 
considerando que existía una tendencia ciega a la acción (" instinto u) y unos 
mecanismos que dirigían la conducta (hábitos). Sin embargo, ambos aspectos 
son inseparables en la practicara. 
A continuación se explicarán los aspectos que hacen parte de la motivación: 
El componente energético: Se refiere a las características de intensidad y 
persistencia de la conducta. Conceptos relativos a esta dimensión son el de 
necesidad y el de impulso. 
El componente direccional o estructural: Hace referencia a las variables 
reguladoras de la conducta, que, podría decirse, son los medios de que 
dispone para concretarse en una conducta determinada. Entre las variables 
reguladoras, también llamadas disposiciones, se pueden distinguir los instintos, 
los hábitos y en general, cualquier conducta propositiva o intencional, es decir, 
cognoscitivamente dirigida. 
Dada la dificultad de operativizar una variable como la motivación, las teorías que 
han tratado de explicarla han tendido a estudiarla desde su doble vertiente: como 
impulsora y como reguladora de la actividad. 
7. DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION. Op. cit. Pág. 993. 
SO 
Se podría entonces distinguir, en la conducta humana los dos componentes antes 
mencionados: el componente energético, referido a sus características de 
intensidad y persistencia, y el direccional, referido a sus aspectos estructurales y 
organizativo?). 
3.7 TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN 
Con referencia al aspecto energético, en principio parecería que a mayor 
motivación, mayor aprendizaje; sin embargo, en todos los casos no es así. D. O. 
HEBB en 1955, mostró como a partir de un cierto nivel de motivación (nivel 
óptimo), un aumento de la misma suponía una disminución en el rendimiento 
(véase gráfico)(9). 
RELACIÓN MOTIVACIÓN - APRENDIZAJE 








Niveles de motivación del sujeto 
bid. Pág. 993. 
lbid. Pág. 997 
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Esta disminución parece ser debida al aumento paralelo de la ansiedad que, a 
partir del punto óptimo, comienza a interferir con el aprendizaje (la interferencia es 
mayor cuanto más compleja es la tarea, y afecta más a los sujetos con una 
capacidad media que a los de mucha o poca capacidad, referido siempre a 
una tarea concreta). 
Es evidente la importancia de este fenómeno desde el punto de vista pedagógico, 
ya que muestra el error de creer que cuanto más se presione al alumno, más 
aprendizaje se conseguirá. 
Esta problemática, se vincula con los premios - castigos. No es absolutamente 
cierto que cuanto mayores sean unos y otros más efectivos serán. La magnitud de 
los premios y castigos no es lo único que favorece el aprendizaje. Son decisivos la 
importancia de la forma en que se administren; el momento (han de darse 
inmediatamente después de ocurrida la conducta) ; la persona que los administra 
(su relación afectiva con el sujeto añadirá o reducirá fuerza en los mismos), etc. 
Integrando estos y otros factores se han desarrollado las llamadas técnicas de 
modificación de conducta en el aula. En resumen, para lograr que los aspectos " 
energéticos de la motivación actúen positivamente sobre el aprendizaje, es 
necesario que el medio ambiente que rodea al sujeto cumpla lo siguiente: 
Ofrezca un incentivo medio para la acción (ni aburrido ni ansiógeno), y 
Premie adecuadamente sus esfuerzos. 
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Con relación al aspecto direccional o " motivos " (supuesto un mínimo deseo de 
aprender por parte de los sujetos), nos encontramos en el punto de vista 
pedagógico, en el que lo que interesa es cómo acercar el alumno al proceso de 
aprendizaje que se quiere realizar con él. Aquí, lo primero a tener en cuenta es 
que los « motivos » se encuentran jerarquizados; es decir, hay que tener 
cubiertas unas necesidades para poder interesarse por las siguientes. 
En general, se distingue entre motivos primarios (universales y fisiológicos: 
hambre, sed, afecto...) y secundarios (no universales y adquiridos: interés por la 
ciencia, el arte...). Los primeros son innatos, mientras que los segundos, es 
necesario adquirirlos, para lo cual son necesarias determinadas circunstancias. 
Así, la llamada « Motivación de logro » (J : W : ATKINSON), que es la tendencia a 
« hacer cosas » (y hacerlas bien), se desarrolla en aquellos sujetos que desde una 
edad más temprana tuvieron mayor independencia para hacer cosas solos y 
fueron alabados por hacerlo así (no desarrollándose en quienes han estado 
sometidos a actitudes « superprotectoras » o de disciplina « rígida »). De aquí la 
importancia del aprendizaje por descubrimiento, como inductor de una mayor 
motivación para el aprendizaje. 
Otra cosa importante a la hora de « dirigir » la motivación del alumno hacia el 
aprendizaje, lo constituye la « tarea »que se le propone. Debe ser atractiva 
(proyectos, centros de interés). De aquí la importancia de una adecuada 
programación que deberá estar en función tanto del momento evolutivo del sujeto 
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(lo que supone conocer el desarrollo infantil madurativo, cognitivo y social) como 
de sus necesidades y características propias. 
En resumen, para dirigir la motivación hacia las tareas del aprendizaje será 
necesario: 
Que el sujeto tenga cubierta sus necesidades básicas; 
Que se trate de tareas que efectivamente pueda realizar; 
Y que tanto sus experiencias anteriores como la tarea que se le propone sean 
entendidas por el sujeto como positivas (Es decir, sean interesantes en sí o le 
reporten algún beneficio concreto, enlazando este último con los premios y 
castigos mencionados al hablar de los aspectos ((energéticos» de la 
motivación). 
Otro autor que habla de la motivación es ARNOULD CLAUSSE") quien 
plantea: " Todos los procesos, cualesquiera que fueren, son inoperantes y 
serían anárquicos sin una motivación; es decir, sin una razón, una meta que 
quiera alcanzar el organismo ". 
10. MI LENGUAJE 4. Libro para el profesor. Educar edtbres. S. L. S. D. 
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Según esto, siempre hay motivo para aprender algo. Las motivaciones son 
diferentes de persona a persona, de ahí que el proceso de enseñanza aprendizaje 
sea asunto delicado, mucho más, si se tiene en cuenta que en nuestro medio la 
Educación se hace en grupos. 
Por todo lo anterior, se debe motivar al estudiante, utilizando diferentes y variadas 
estrategias porque si bien alguna puede funcionar con un grupo de estudiantes, no 
quiere decir que funcione con todos. Es difícil encontrar una estrategia única con 
la que se pueda lograr la participación del alumno, pues si ésta funciona la primera 
vez, no quiere decir que siempre será así, simplemente porque los alumnos se 
aburrirían si la clase fuera igual todos los días. Por esto, se deben utilizar 
diferentes estrategias. 
Para una mejor calidad de la Educación y un éxito en el aula de clase, se deben 
buscar estrategias adecuadas para despertar el interés de los estudiantes. 
Algunas de las estrategias que se pueden utilizar son: 
Juegos o dinámicas. 
"Exposiciones " y preguntas. 
Trabajos en grupo e individual. 
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Estas, son sólo algunas estrategias. También se pueden desarrollar actividades 
en las cuales los alumnos desarrollen su creatividad a través de cuentos, poesías, 
dramas, etc. Lo importante es aprovechar los sucesos que se presentan y no 
ceñirse tanto al programa. 
De esta manera, se deben utilizar diferentes estrategias para lograr motivar a los 
estudiantes a participar en la creación de su conocimiento, a ser espontáneo, 
crítico y analítico. Se debe tener en cuenta, entonces, que aunque se escoja una 
sola estrategia (porque se cree la más conveniente para estimular a los 
estudiantes), se deben utilizar otras y variar porque los alumnos se aburrirían si la 
clase fuera igual todos los días. Así, por ejemplo, si se piensa que los alumnos se 
interesan más por el castellano si éste se enseña por medio de "Exposiciones" e 
investigaciones realizadas por ellos mismos (Como se plantea en la propuesta que 
se presenta más adelante), se deben combinar estas actividades con otras porque 
aunque a los alumnos les guste exponer, se aburrirían si lo hicieran todos los días. 
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Además no todas las clases se deben desarrollar por los estudiantes pues si bien 
el alumno debe ser creador e investigador de su propio conocimiento, es 
necesario que el profesor los oriente y les haga aclaraciones y explicaciones más 
profundas de los temas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se logra un trabajo escolar más efectivo pues los 
alumnos se sienten motivados e interesados a participar en su formación(11). 
11. Texto creado por el autor de este estudio. 
"Educar es transmitir pasión por el saber, contagiar la capacidad 
de maravillarse y preguntarse por todo aquello que hace parte 
de la vida, ayudar a desarrollar la capacidad crítica, la mentalidad 
reflexiva, la creatividad y todo esto, simplemente para hacer de la 
aventura humana algo amable y digno para todos" 
Rodolfo R. de Roux 
"De mi madre he recibido la vida, pero de mi maestro he 
aprendido a vivir" 
Alejandro El Grande 
"Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. 
El hombre no es más que lo que la educación hace de él" 
Anónimo 
4. PROPUESTA 
"MOTIVANDO SE APRENDE MEJOR " 
Teniendo en cuenta la importancia de la motivación en el proceso enseñanza - 
aprendizaje, es necesario utilizar diferentes técnicas o estrategias a la hora de 
enseñar (hacer aprender) o de guiar al alumno en la construcción del 
conocimiento, pues si una estrategia funciona en determinada ocasión, no quiere 
decir que siempre será así, pues los alumnos detestan la monotonía y la rutina 
porque se aburren. Por esto, se debe ser recursivo y probar cada día estrategias 
diferentes dependiendo de la capacidad mental de los alumnos porque si bien, una 
estrategia puede funcionar con la mayoría de los alumnos, existirán otros 
(alumnos) con los cuales no se obtendrán buenos resultados y para ésto se 
necesita mucha creatividad. 
Es importante que se le dé al alumno libertad de participación en la formación del 
conocimiento, que se le permita ser espontáneo y desarrollar su imaginación, así 
como orientar y motivar a aquellos que no lo sean. 
A continuación se presenta una propuesta para solucionar la falta de motivación 
en los estudiantes en la clase de Castellano y para propiciar la participación activa 
de éstos en su proceso de formación. Para lograrlo, los alumnos deben investigar 
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y exponer algunos temas en los cuales sean creadores y descubridores del 
conocimiento. 
Por todo lo anterior, las clases no deben ser siempre explicadas por el profesor, 
por eso propongo que sean los alumnos quienes en algunas ocasiones las 
expliquen en forma de exposiciones de la siguiente manera: 
Los alumnos se organizan en grupos y se escoge un monitor para cada uno. 
El monitor(a) del grupo, debe hacer una pequeña introducción del tema, es 
decir, explicar al resto de la clase los diferentes aspectos a tratar durante la 
exposición. 
Cada integrante del grupo expositor debe explicar algún(os) aspecto(os), hasta 
terminar la explicación del tema completo. 
Durante la exposición, cada alumno expositor debe dar su opinión y posición 
respecto al tema. 
El grupo debe entregar al profesor un trabajo completo sobre el tema, con cada 
uno de los aspectos e desarrollar. 
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Al concluir la exposición, el resto de la clase formulará preguntas al grupo para 
aclarar las dudas que tengan. El grupo, a su vez, formulará preguntas a la 
clase. 
Finalmente, se realizará una mesa redonda sobre el tema, en el cual cada 
alumno de la clase (no sólo el grupo), participará dando sus opiniones, 
planteando situaciones o aspectos que él conozca y que son importantes para 
compartir con los compañeros. Los alumnos deberán investigar y profundizar 
el tema antes de realizar esta actividad. 
El profesor tendrá que intervenir para guiar al grupo, hacer aclaraciones y 
anotaciones importantes. 
El profesor debe orientar siempre y corregir a los alumnos. Por esto, el profesor 
hará una explicación sobre los aspectos que necesiten un refuerzo. 
Posteriormente (si el profesor lo cree conveniente), se realizará un taller para 
verificar si los alumnos realmente entienden el tema. 
En el taller, el profesor hará preguntas relacionadas con el tema, pero sobre todo 
formulará preguntas que induzcan al alumno a reflexionar, analizar, preguntas de 
carácter valorativo, es decir, preguntas donde los estudiantes den sus opiniones y 
posiciones personales. Preguntas como: 
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¿ Qué piensas de... ? 
¿ Qué hubieras hecho tú... ? 
¿ Cómo entiendes o defines... ? 




Con estas actividades, el estudiante seguramente aprenderá y se sentirá 
interesado en dar a conocer sus ideas y opiniones porque se les escucha y se les 
tiene en cuenta pues sus conocimientos y opiniones son de gran importancia. 
Es importante aclarar que las clases serán siempre explicadas por los alumnos y 
el profesor. Así, cuando los alumnos no realicen exposiciones, podrán también 
participar en las explicaciones del profesor. Cuando esto suceda, el profesor 
deberá orientar a los alumnos con preguntas a las cuales ellos responderán dando 
sus opiniones y el profesor reforzará lo conocido por los estudiantes profundizando 
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un poco más el tema y haciendo las aclaraciones necesarias. Estas actividades 
se realizan con el fin de que los alumnos no se aburran haciendo exposiciones en 
todas las clases, pues es bien sabido que éstas se vuelven monótonas y aburridas 
si se hace lo mismo todos los días, por lo cual es necesario utilizar diferentes 
estrategias. 
4.1 PROPUESTA DE PROGRAMA 
Colegio : Externado Nacional de Bachillerato Hugo J. Bermúdez 
Grado : 10-3 
Año : 1999 
Asignatura : Castellano 
Profesora : Lissette Palmera Jiménez 
Unidad : 1 
"Aprender entretiene y divierte" 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 
Enriquecer los conocimientos sobre la generación del 98. 
Determinar las características presentadas por los autores de la generación del 
98. 
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Argumentar y señalar la importancia de la novela moderna. 
Identificar las fases de desarrollo de la novela moderna. 
Reconocer a Miguel de Cervantes Saavedra como el padre de la Literatura 
Española. 
Valorar la obra de Cervantes como símbolo literario. 
Reconocer el Falso Quijote. 
Desarrollar la expresión oral mediante la lectura de cuentos 
Identificar las características del cuento. 
LOGROS: 
Reconoce las causas de la generación del 98. 
Identifica autores y obras representativas de la generación del 98 y de la 
novela moderna. 
Se ubica en el espacio y tiempo. 
Reconoce la importancia de la novela moderna. 
Conoce la vida y obra de Miguel de Cervantes Saavedra. 
Identifica los elementos del Cuento. 
Analiza y critica Graffiti. 
Elabora e interpreta Graffiti. 
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INDICADORES DE LOGROS: 
Identifica las características que presentan los autores de la generación del 98. 
Reconoce la importancia de la novela moderna. 
Reconoce a Miguel de Cervantes Saavedra como el padre de la Literatura 
Española. 
Valora la obra de Cervantes como un símbolo literario. 
Desarrolla la expresión oral empleando la lectura de cuentos. 
Identifica las características y elementos del Cuento. 
CONTENIDO DE LA UNIDAD: 
La Generación del 98. 
1.1 Características de los autores de la Generación del 98. 
El Graffiti 
2.1 Función del Graffiti 
La Novela Moderna 
3.1 Desarrollo de la Novela Moderna 
3.2 Miguel de Cervantes Saavedra 
3.3 El Ingeniosa Hidalgo Don Quijote de la Mancha 
3.4 El Falso Quijote 
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El Cuento 
4.1 Características del Cuento. 
4.2 Elementos de un Cuento. 
El Diccionario 
5.1 Ciases de Diccionario 
El Gerundio 
La Generación del 27. 
ESTRATEGIAS: 
Para alcanzar los logros de la temática en estudio, se utilizarán como estrategias 
las mesas redondas, los paneles, el drama, la exposición de carteleras y la 
investigación de temas, según el contenido, al igual se hará un breve análisis 
literario sobre la novela de Cervantes. 
RECURSOS: 
a) Humanos : Alumnos, Docente. 
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Físicos : Salón de clases del grado Décimo tres del Externado Nacional Hugo 
J. Bermúdez. 
Didácticos: Carteleras, textos y diccionarios enciclopédicos. 
MECANISMOS DE EVALUACION : 
Buscando la formación integral del alumno se utilizarán mecanismos como: 
El valor de la responsabilidad con sus trabajos asignados. 
La asistencia a clases. 
La participación en el desarrollo de las clases. 
Los trabajos en grupos e individuales. 
Las exposiciones en clases. 
Las investigaciones de temas. 
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Todo lo anterior se tendrá en cuenta al momento de expresar un juicio valorativo 
sobre el avance en la construcción del conocimiento y al momento de expresar un 
indicador de logro. 
PLAN DE LECCIÓN 1 
Colegio : Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Grado : 10-3 
Asignatura : Castellano 
Profesora : Lissette Palmera Jiménez 
Unidad : 1 " Aprender entretiene y divierte" 
Clase : 1 
Tema : " La Generación del 98" 
OBJETIVOS: 
Argumentar la importancia de la Generación del 98. 
Enriquecer los conocimientos sobre la generación del 98. 
LOGROS: 
Reconoce las causas de la Generación del 98. 
Identifica autores y obras representativas. 
Establece relaciones entre autores de la Generación del 98. 
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INDICADORES DE LOGROS: 
Identifica autores y obras representativas de la generación del 98. 
Establece relaciones entre los autores de la generación del 98 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE: 
En el ocaso del siglo XIX, en España, aparece" La Generación del 98 ", grupo de 
escritores, abogados, catedráticos, ingenieros, economistas, que preocupados por 
la situación que vive su país, estudian los males que lo aquejan. 
Desde mucho antes de 1898, el problema español estriba en una constante 
decadencia, que se agrava con la perdida de las últimas colonias ultramarinas 
(Cuba y Filipinas), y con ellas pierde el poder internacional que tenía. 
Los principales representantes de la Generación del 98 son : Miguel de Unamuno, 
Azorín (Juan Martínez Ruiz), Valle Inclán, Antonio Machado, entre otros. 
Estos escritores prefirieron temas como el paisaje y el amor español, hubo gusto 
por lo popular y lo tradicional. 
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PROCESO DIDACTICO : 
Se organiza la clase y se llama a lista. 
Se anuncia a los estudiantes que la clase estará a cargo de un grupo de 
compañeros. Se solicita al monitor del grupo hacer la presentación de éste y del 
tema. El grupo utiliza una cartelera donde se encuentran los temas a tratar. 
El monitor del grupo hace la presentación y una pequeña introducción del tema 
a tratar. 
En el tablero, los alumnos colocan carteleras donde se encuentran el contenido 
del tema en estudio y con el uso de una regla explican a los compañeros todo lo 
ahí consignado. 
En las carteleras, los expositores dan un informe detallado de los aspectos más 
importantes del tema, tratando de afianzar la temática, haciendo preguntas a la 
clase como: 
¿ Qué opinas del grupo literario llamado generación del 98? 
¿ Qué te llama la atención? 
¿ Qué aspectos puedes destacar de ellos? 
¿ Consideras que sus obras influyeron en la literatura de hoy en día? 
¿ Por quiénes estaba conformada la generación del 98? 
¿ Quién fue el líder de la Generación del 98? 
¿ Cuáles fueron los temas preferidos? 
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Estas preguntas son contestadas por los alumnos de la clase y reforzadas por el 
grupo expositor. 
CRITERIOS DE EVALUACION 
En la evaluación se tendrá en cuenta: 
El desempeño del grupo expositor. 
Manejo del grupo. 
Conocimiento de la temática. 
Utilización de tableros y recursos didácticos. 
La participación de los demás alumnos. 
La creatividad en la realización de carteleras. 
La dinámica de la clase. 
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ACTIVIDAD EXTRACLASE : 
A los estudiantes se les solicitará investigar algo más sobre el tema. En la próxima 
clase se realizará un taller sobre el tema" La generación del 98. 
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PLAN DE LECCION 2 
Colegio : Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Grado : 10-3 
Asignatura : Castellano 
Profesora : Lissette Palmera Jiménez 
Unidad : 1 " Aprender entretiene y divierte" 
Clase : 2 
Tema : Características de los autores de la Generación del 98. 
OBJETIVO: 
Determinar las características presentadas por los autores de la generación del 
98. 
LOGROS: 
Determina las características presentadas por los autores de la Generación del 
98. 
Describe las causas de la aparición de la Generación del 98. 
Argumenta la importancia de la Generación del 98. 
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Compara la Generación del 98 con su generación. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Determina las características de los autores de la Generación del 98. 
Identifica las causas de la Generación del 98. 
CONTENIDO: 
Con el nombre de generación se distingue a un grupo de escritores o de personas 
que se identifican por varios aspectos como la fecha de nacimiento, la educación y 
la formación, las relaciones personales, las experiencias, el lenguaje común, etc. 
La Generación del 98 se caracterizó por: 
1. La Fecha de Nacimiento: Los escritores nacen entre 1865 y 1880. 
3. La educación y la formación afines: Todos son viajeros por España, lo que les 
permite conocer la realidad socio — política de la península. 
El Krausismo y el Ginerismo, la filosofía alemana de fines del siglo XIX, 
influyen en ellos, especialmente e el inconformismo: protestan contra todo. 
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Todos provenían de clase media y polemizaron con la clase alta; la mayoría de 
ellos fueron autodidactas. 
Las relaciones personales: El desastre español y la situación nacional lograron 
aglutinar escritores, abogados, ingenieros, catedráticos, etc., para que 
analizaran la realidad española, lo que creó entre ellos una afinidad personal. 
Las experiencias comunes : Estos escritores son testigos de la pérdida de las 
últimas colonias en América y Asia, el período de la Restauración monárquica 
(1895— 1977) y la época de la reina Cristina y Alfonso XIII. 
Un Caudillo: El líder de la Generación de la Generación del 98 fue Miguel de 
Unamuno, por sus grandes cualidades culturales. 
Un Lenguaje Común : La Generación del 98 encuentra sus fuentes en lo 
español y, por tanto, su estilo y lenguaje tienen como propósito la crítica y el 
análisis de lo hispánico; no se limitan a lo literario, la Generación propuso una 
reforma global. 
PROCESO DIDACTICO : 
Se llama a lista. 
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Se hace un recorderis sobre el tema anterior "La Generación del 98". Se hacen 
preguntas para ser contestadas voluntariamente. 
Se hace la explicación del tema : Características de los autores de la 
Generación del 98". 
Se realiza un taller educativo de la siguiente manera: 
Se organizan a los alumnos en grupos de tres. 
Se les entrega una guía de trabajo (Véase Anexo 5). 
Los alumnos realizan el trabajo de la Generación del 98. El trabajo consiste 
en responder las siguientes preguntas: 
¿ Por qué razón el año 1898 se convirtió en símbolo de los escritores de 
la Generación del 98? 
¿ Quiénes son los representantes de la Generación del 98? 
¿ Cuáles fueron las causas de la aparición de la Generación del 98? 
Uno de los temas preferidos de la Generación del 98 fue" Castilla ". ¿ 
Qué es Castilla ? ; ¿ Qué relación existe entre Castilla y España? 
Establece diferencias entre la generación de tus padres y la tuya. 
6. ¿ A qué se denomina Generación del 98? 
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7. ¿ Cuales fueron los temas preferidos de los escritores de la Generación 
del 98? 
CRITERIOS DE EVALUACION 
En la evaluación se tendrá en cuenta: 
La participación en el desarrollo de la clase. 
La capacidad para sintetizar y analizar sobre el tema desarrollado. 
La investigación hecha como enriquecimiento del tema estudiado. 
Los aportes a la temática en estudio. 
La realización del taller. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
Los alumnos investigaran la biografía de Miguel de Unamuno para conocer la vida 
de este importante representante de la Generación del 98 y leerán y se 
documentarán sobre el Graffiti. Traer cartulina, marcadores, regla, etc. 
PLAN DE LECCION 3 
Colegio : Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Grado : 0-3 
Asignatura : Castellano 
Profesora : Lissette Palmera Jiménez 
Unidad : 1 " Aprender entretiene y divierte" 
Clase : 3 
Tema : El Graffiti 
OBJETIVOS: 
Valorar la importancia de los Graffiti en la comunidad. 
Fomentar la actitud crítica frente a los Graffiti. 
LOGROS: 
Elabora Graffiti con mensajes positivos para la comunidad. 
Analiza y critica Graffiti. 
Compara Grafi-11 
Opina e interpreta Graffiti. 
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INDICADORES DE LOGROS: 
Elabora Graffiti. 
Analiza e interpreta Graffiti. 
Compara &atril 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE: 
Graffiti es una palabra italiana plural de Grafito. Los primeros Graffiti serían las 
huellas dejadas por las manos de las comunidades primitivas en los muros de las 
cuevas. Luego, aparecen pinturas simbólicas y realistas que aludían a escenas de 
la vida cotidiana. La principal función del Graffiti es el desahogo, dar a conocer a 
los demás una idea. Algunas veces busca desahogar emociones individuales 
como el Graffiti amoroso o el de carácter insultante. 
Graffitero : Es la persona que realiza los Graffiti. El siente atracción por plasmar 
sus ideas y sentimientos en espacios públicos, así, participa a los demás de su 
posición personal frente al mundo. 
PROCESO DIDACTICO : 
Se organiza la clase y se llama a lista. 
Se entrega a los estudiantes una guía de trabajo (Ver Anexo 5). 
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Se formulan las siguientes preguntas: 
¿ Qué entiendes por Graffiti? 
¿ Cuál es su función? 
¿ Cómo llamamos a la persona que hace Graffiti? 
¿ Por qué se hacen Graffiti? 
Los alumnos responden las preguntas, y el profesor explica la clase con la 
colaboración de ellos porque siempre se les pide dar sus opiniones. 
Los alumnos escriben en el tablero diferentes Graffiti. Ellos analizan e 
interpretan cada uno de los Graffiti, dando sus opiniones sobre éstos. 
Se divide a los alumnos en grupos de cinco. Deben elaborar en una cartulina 
diferentes Graffiti. 
Una vez elaborados los Graffiti, se colocan en el salón de clase. 
CRITERIOS DE EVALUACION 
Se Tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
Los Graffiti elaborados por los estudiantes. 
La originalidad y creatividad en la creación de Graffiti. 
La participación en clase. 
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El comportamiento de los alumnos durante la explicación del tema. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
Pon a prueba tu creatividad e imaginación : 
l'iEscoge uno de los siguientes temas e inventa un Graffiti. Créalo de tal manera 







2. Busca en tu localidad cinco Graftiti ; anótalos y haz un análisis de cada uno de 
ellos y explica: ¿ Cuál es el mensaje?, ¿ Cómo lo interpretas?, Te gustó? 
PLAN DE LECCION 4 
Colegio : Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Grado : 10-3 
Asignatura : Castellano 
Profesora : Lissette Palmera Jiménez 
Unidad : 1 " Aprender entretiene y divierte" 
Clase : 4 
Tema : " La Novela Moderna" 
OBJETIVO: 
Argumentar y señalar la importancia de la Novela Moderna. 
LOGROS: 
Identifica las características de la Novela Moderna. 
Conoce la vida y obra de Miguel de Cervantes Saavedra. 
Analiza la obra" El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha". 
Confronta las obras de Cervantes. 
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INDICADORES DE LOGROS: 
Reconoce la importancia de la novela moderna. 
Analiza la obra " El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha", identificando 
las características de la novela moderna. 
CONTENIDO: 
La Novela Moderna. 
Desarrollo de la Novela Moderna. 
Miguel de Cervantes. 
Novelas Ejemplares. 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
PROCESO DIDACTICO : 
Se organiza la clase y se llama a lista. 
Se solicita al monitor del grupo expositor hacer la presentación del tema. Este 
presenta a sus compañeros una cartelera donde se encuentran los diferentes 
puntos a desarrollar. 
El monitor hace la presentación y una pequeña introducción del tema. 
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Cada integrante del grupo, explica un aspecto del tema y dan su opinión 
respecto a éste. 
Se resalta la importancia de la novela moderna y sus representantes. 
Al finalizar la explicación del tema, el resto de la clase formulará preguntas al 
grupo. 
EVALUACION 
Se evaluará el desempeño del grupo: dominio del tema, manejo de la clase, 
utilización de diversos recursos, intervención o participación en clase. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
Traer libros donde se hable del Quijote. Prepárate para una mesa redonda. 
PLAN DE LECCION 5 
Colegio : Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Grado : 10-3 
Asignatura : Castellano 
Profesora : Lissette Palmera Jiménez 
Unidad : 1 " Aprender entretiene y divierte" 
Clase : 5 
Tema : Las Novelas Ejemplares y El Quijote. (Mesa Redonda). 
OBJETIVOS: 
Destacar el desarrollo de la novela moderna 
Confrontar y comparar las Novelas Ejemplares con El Quijote. 
LOGROS: 
Opina sobre estas grandes obras de Cervantes. 
Relaciona las Novelas Ejemplares con el Quijote. 
Compara estas grandes obras. 
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INDICADORES DE LOGROS: 
Argumenta la importancia del Quijote en la literatura. 
Reconoce y compara "El Quijote" con las Novelas Ejemplares. 
Analiza "El Quijote". 
CONTENIDO: 
Las Novelas Ejemplares son doce narraciones cortas. Se les llama Ejemplares 
porque no hay ninguna de ellas de las cuales no se pueda sacar un ejemplo. 
Tienen la característica de dar ejemplos a la sociedad. Estas son: Rinconete y 
Cortadillo, El Licenciado Vidriera, La Española Inglesa, La Gitanilla, La fuerza de la 
Sangre, El Coloquio de los Perros, etc. 
El Quijote es la obra más grande de Cervantes. Los protagonistas son : Don 
Quijote de la Mancha, Sancho Panza, Dulcinea del Toboso. La obra se divide en 
dos partes la primera parte publicada en 1605 en la cual Don Quijote realiza dos 
salidas (Aquí se llevan a cabo las más grandes aventuras de Don Quijote). La 
segunda parte publicada en 1615, aquí se realiza la tercera y última salida de Don 
Quijote. 
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PROCESO DIDACTICO : 
Se llama a lista. 
Se explica a la clase las actividades a desarrollar. Estas son : Exposición por 
parte de una alumna en la cual se explicará: 
Qué son Novelas Ejemplares? 
¿ Cuantas son? 
¿ Cuáles son? 
¿ Por qué crees que se denominan" Ejemplares " ? 
¿ Qué piensas de ellas?. También se realizará una mesa 
redonda sobre "El Quijote". 
Luego de la explicación de las novelas Ejemplares, se pide a los alumnos 
hacer un círculo. 
Posteriormente se inicia la mesa redonda y los alumnos participan dando sus 
opiniones y compartiendo con los demás lo que investigaron. 
EVALUACION 
Para evaluar se tendrá en cuenta: 
El desempeño de la alumna expositora. 
El comportamiento de los alumnos. 
La participación en clase. 
El conocimiento del tema. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
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Investigar sobre: Las obras del Manco de Lepanto. 
PLAN DE LECCION 6 
Colegio : Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Grado : 10-3 
Asignatura : Castellano 
Profesora : Lissette Palmera Jiménez 
Unidad : 1 " Aprender entretiene y divierte" 
Clase : 6 
Tema : " El Cuento" 
OBJETIVOS: 
Valorar la importancia del Cuento. 
Disfrutar la lectura de Cuentos. 
Identificar los elementos del Cuento. 
LOGROS: 
Identifica los elementos esenciales del Cuento. 
Elabora Cuentos a partir de la lectura. 
Desarrolla la expresión oral empleando la lectura de cuentos 
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INDICADORES DE LOGROS: 
Reconoce los elementos del cuento. 
Identifica las características del cuento. 
CONTENIDO: 
El Cuento es una narración breve de hechos reales e imaginarios. Las 
características del cuento son la sencillez y la brevedad. 
Los orígenes del cuento se sitúan en la tradición oral, antes de que la literatura 
fuese escrita. El cuento nació cuando el hombre dió expresión articulada a sus 
supersticiones y creencias, al intentar explicar el mundo que lo rodeaba. 
La forma literaria más cercana del cuento, hasta confundirse a veces, es la novela 
corta. Sin embargo, el cuento debe ser más breve que la novela corta, debe ser 
sencillo para permitir llegar al lector. En sus orígenes era en verso, pero desde 
fines de la Edad Media es en prosa. 
Tres grandes cuentistas dominan el siglo XIV: 
Juan Manuel, con su cuento" El Conde Lucanor ". 
Boccacio, con" Decamerón ". 
Chaucer, con" Los cuentos de Canterbury". 
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El cuento del Renacimiento procede principalmente de Boccacio. Predominan 
cuentistas italianos. En el siglo XVII aparece Perrault quien dió forma escrita a una 
serie de cuentos tradicionales que configuraron una nueva forma: la infantil para 
niños. En el siglo XVIII se destacan La Fontaine, Voltaire, Joseph Addison. 
En Hispanoamérica, el cuento empieza a cultivarse en el siglo XIX. Se destacan 
Ruben Dario, Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga (Descubridor del mundo de la 
selva). 
Los elementos del Cuento son: 
Acción: Es el desenvolvimiento del suceso que constituye la trama de la obra. En 
la acción se distinguen tres partes: Iniciación (En ella se presentan los 
personajes, el tiempo y el espacio), Nudo (Es el desarrollo de las acciones), y 
Desenlace (cuenta cómo termina el relato). 
Tema: El tema es el asunto o materia principal que trata un relato. También 
puede decirse que es aquello sobre lo cual el autor quiere enseñar. 
Personajes : Son los seres que toman parte en la acción de la obra. 
Lugar: El lugar hace relación al sitio o espacio donde se desarrolla la historia: la 
selva, la ciudad, el campo, etc. 
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Tiempo: Se refiere a la duración de los acontecimientos: puede ser un día, una 
semana, un mes, un año, etc. 
PROCESO DIDACTICO 
Se llama a lista. 
Se entrega una guía de trabajo (Véase Anexo 5) a los alumnos y se presenta 
una cartelera. 
Se pregunta a los alumnos: ¿ Qué es Cuento? 
Los alumnos dan sus conceptos sobre cuento. 
Se explica el tema (El profesor) : El Cuento, características y elementos, 
tomando como ejemplo el cuento "El Gigante Egoísta". 
Posteriormente, los alumnos realizan la lectura del Cuento "El Zapatero y los 
Duendes" y responden las siguientes preguntas: 
¿ Cuáles son los personajes del cuento? 
¿ En dónde se desarrollan los hechos? 
¿ Cuál es el tema? 
¿ Cuál es el inicio, el nudo y el desenlace? 
¿ Crees que habría sido mejor que el zapatero siguiera aprovechando la ayuda 
de los duendes? 
¿ Qué hubieras hecho tú en el lugar del zapatero? 
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EVALUACION 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
La participación en clase. 
El comportamiento en clase. 
El desempeño de los estudiantes en la realización de las actividades. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
Elaborar un cuento sobre el tema que tú quieras, teniendo en cuenta las 
características y los elementos del cuento. Traer diccionarios de toda clase, entre 
ellos las enciclopedias. 
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EL ZAPATERO Y LOS DUENDES 
Había una vez un zapatero que, sin ninguna culpa por su parte, llegó a ser tan 
pobre, que al fin no le quedó más que el trozo de cuero indispensable para hacer 
un par de zapatos. Los cortó una noche, pensando coserlos a la mañana 
siguiente. Se acostó encomendándose a Dios y se quedó dormido. Al otro día, fue 
a buscar el trabajo que había preparado la víspera y encontró hecho el par de 
zapatos. El pobre hombre no podía creer lo que veía con sus ojos. 
Poco después entro en la tienda un comprador que quiso probarse los zapatos y 
como le ajustaban a la maravilla, pagó por ellos más del precio acostumbrado, de 
modo que el zapatero tuvo bastante dinero para adquirir el cuero necesario para 
dos pares de zapatos más. Los cortó por la noche pensando ponerse a trabajar 
con nuevos bríos al día siguiente. Pero cuando se levantó, ya los encontró 
terminados y tampoco le faltó nuevo comprador. Este se lo pagó tan 
espléndidamente que pudo comprar cuero para cuatro pares. A primera hora de la 
mañana siguiente estaban acabados también y lo mismo sucedió ya siempre. 
Total, pronto pudo vivir bien el pobre zapatero y llegó a convertirse en un hombre 
acomodado. 
Una noche - faltaban pocas horas para navidad - cuando el zapatero se iba a 
descansar, concluido su trabajo, dijo a su mujer: 
- Que te parece si no nos acostamos esta noche y vemos quien nos prodiga tantos 
favores? ¡Ojalá pudiéramos pagárselos algún día! 
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La mujer convino en ello y encendió una bujía. Hecho esto, los dos se ocultaron 
detrás de una cortina, dispuestos a vigilar. Al sonar la media noche vieron entrar 
en la zapatería unos hombrecillos desnudos que comenzaron a coser, agujerear y 
clavetear, moviendo sus deditos tan hábil y velozmente que el zapatero, 
maravillado, apenas podía seguirlos con la vista. Hasta que concluyeron la tarea y 
la colocaron sobre la mesa. Después, se levantaron de un salto y salieron 
corriendo a la calle. 
Al día siguiente por la mañana, la mujer del zapatero dijo a su marido: 
- Esos hombrecillos nos han hecho ricos y debemos demostrarles que somos 
gente agradecida. Como andan desnuditos por el mundo deben tener mucho frío. 
Mira, voy a hacerles camisas, chaquetas, chalecos y pantalones, así como un par 
de calcetines y un par de guantes de punto para cada uno. Tú, naturalmente, te 
encargarás de hacerles los zapatos. 
El zapatero accedió con gusto a la proposición de su mujer. Cuando llegó la hora 
de acostarse, dejaron los regalos sobre la mesa, en lugar de los zapatos cortados 
de cada día, y se colocaron de modo que pudieran ver lo que hacían los 
duendecillos, Al sonar las doce, entraron estos dispuestos a trabajar, pero, al ver 
las prendas de ropa, se quedaron perplejos. Sin embargo, reaccionaron 
enseguida: cogieron las camisas, chaquetas y pantalones y se los pusieron 
mientras cantaban alegremente: 
- Oh, oh ! Que trajes tan elegantes! hasta llevamos zapatos y guantes! 
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Danzaron y cantaron dando vuelta por la zapatería y, por fin, sin dejar de danzar, 
salieron a la calle. 
El zapatero no volvió a verlos jamás, pero pudo vivir feliz el resto de su vida. 
PLAN DE LECCION 7 
Colegio : Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Grado : 10-3 
Asignatura : Castellano 
Profesora : Lissette Palmera Jiménez 
Unidad : 1 " Aprender entretiene y divierte" 
Clase : 7 
Tema : El Diccionario 
OBJETIVOS: 
Argumenta la importancia del diccionario. 
Identifica las clases de diccionario. 
LOGROS: 
Identifica las clases de diccionario. 
Argumenta la importancia del diccionario. 
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INDICADORES DE LOGROS: 
Usa el diccionario. 
Reconoce las clases de diccionario. 
PROCESO DIDACTICO: 
Se llama a lista. 
Se presenta una cartelera. 
Se hacen a los alumnos preguntas como: 
¿ Qué es el diccionario? 
¿ Para qué se usa? 
¿ Cuando lo usas? 
¿ Crees que es útil? 
Se hace la explicación del tema (El profesor): El diccionario y las clases de 
diccionario, para ello el profesor lleva a la clase diferentes diccionarios para dar 
ejemplos. 
Luego, se escriben en el tablero diez (10) palabras y los alumnos deben buscar 
en los diferentes diccionarios que se encuentran en el salón. 
Luego de esta actividad, los alumnos comparan los conceptos de las palabras y 
sacan sus propias conclusiones, como por ejemplo: que no todos los 
diccionarios son iguales y que existen algunos más especializados que otros en 
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los cuales podemos encontrar conceptos más precisos y más profundos que en 
otros. 
Posteriormente se pide a los alumnos que digan las ventajas del diccionario y 
para qué se puede usar. 
EVALUACION 
Se evaluará lo siguiente: 
La asistencia a clase. 
La participación en clase. 
Las actividades desarrolladas en clase. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
En dos hojas, escribe las palabras de moda y defínelas. 
PLAN DE LECCION 8 
Colegio : Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Grado : 10-3 
Asignatura : Castellano 
Profesora : Lissette Palmera Jiménez 
Unidad : 1 " Aprender entretiene y divierte" 
Clase : 8 
Tema : El Gerundio 
OBJETIVO: 
Identifica el gerundio en diferentes oraciones. 
LOGROS: 
Elabora oraciones usando el Gerundio. 
Conoce el concepto de Gerundio. 
Analiza el gerundio en diferentes oraciones. 
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INDICADORES DE LOGROS: 
Reconoce el gerundio en diferentes oraciones. 
Utiliza el gerundio correctamente. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE: 
El gerundio expresa lo significado por el verbo con un carácter adverbial de modo. 
Generalmente complementa al verbo y constituye una oración subordinada 
adverbial. 
El gerundio debe ir lo más cerca posible del sujeto al que se refiere. No es lo 
mismo decir: He visto a Juan buscando a tu hermano; que: Buscando a tu 
hermano, he visto a Juan. 
PROCESO DIDACTICO : 
Se llama a lista. 
Se presenta a los alumnos una cartelera en la cual se presentan algunas 
oraciones que contienen gerundios. 
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Se pide a los alumnos decir todo lo que conozcan sobre el gerundio. Con base 
en las opiniones de los alumnos, se elabora el concepto de gerundio. 
Posteriormente, se pide a varios alumnos pasar al tablero e identificar los 
gerundios que se encuentran en las diversas oraciones. 
Luego, el profesor da una explicación profunda del tema señalando como se 
usa el gerundio y las clases de gerundio que existen. 
Teniendo en cuenta la explicación del profesor, se escriben en el tablero nuevas 
oraciones. Los alumnos las clasifican según el gerundio (Modal, temporal, de 
continuidad, condicional, causal y concesivo). 
EVALUACION 
Se evaluará la participación de los estudiantes, el comportamiento y las 
actividades desarrolladas en clase. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
Inventa una historia utilizando el gerundio. 
PLAN DE LECCION 9 
Colegio : Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Grado : 10-3 
Asignatura : Castellano 
Profesora : Lissette Palmera Jiménez 
Unidad : 1 " Aprender entretiene y divierte" 
Clase : 9 
Tema : La Generación del 27 
OBJETIVO: 
Enriquecer los conocimientos sobre la Generación del 27. 
Argumentar la importancia de la Generación del 27. 
LOGROS: 
Identifica autores y obras representativas de la Generación del 27. 
Argumenta la importancia de la Generación del 27. 
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INDICADORES DE LOGROS: 
Reconoce las causas de la generación del 27. 
Identifica autores y obras representativas. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE: 
Cada determinado tiempo, los escritores vuelven los ojos a alguna figura para 
reivindicar su obra y exaltarla como paradigma o modelo frente a la crisis o a las 
tendencias decadentes del momento. Esto también ocurrió con ocasión de la 
conmemoración del tricentenario de la muerte de Luis de Gongora y Argote 
(1627): el grupo de escritores que se sintieron unidos no sólo en la valoración de 
este poeta sino alrededor de un ideal cultural y estético, recibieron posteriormente 
el nombre de Generación del 27. 
Miembros del grupo : Jorge Guillen, Gerardo Diego Vicente Aleixandre, Dámaso 
Alonso, Federico García Lorca, Emilio Prados, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Pedro 
Salinas y Manuel Altolaguirre. 
Las circunstancias comunes en estos escritores son las siguientes Son poetas, 
Coetáneos (de nacimiento y aparición pública), viven unas experiencias 
semejantes, tienen lecturas parecidas (Inmersos en el mismo ambiente cultural), 
viven en permanente contacto, están presionados por las mismas modas. 
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Reaccionaron contra la corriente historicista del siglo XIX, el enfoque 
provincianista y regionalista de la realidad., la vinculación de la poesía a objetivos 
distintos de la estética (Políticos, sociológicos, sicológicos), etc. 
PROCESO DIDACTICO : 
Se organiza la clase y se llama a lista. 
Se anuncia a los estudiantes que un grupo de compañeros explicará la clase. 
Se solicita al monitor del grupo hacer la presentación del tema. 
El monitor del grupo presenta a los integrantes del grupo y realiza una pequeña 
introducción del tema en estudio. 
Los alumnos expositores utilizan carteleras con los principales aspectos del 
tema y empiezan a explicar todo lo allí consignado. 
Luego de la exposición, el grupo hace preguntas como: 
Qué opinas de la Generación del 27? 
Qué te gusta de los escritores de la Generación del 27? 
Quiénes son los escritores de la Generación del 27? 
Los alumnos contestan las preguntas y éstas son reforzadas por el grupo 
expositor. 
Posteriormente, el grupo expositor realiza la lectura "El alma tenías" de Pedro 
Salinas, uno de los representantes de la Generación del 27 y se hace un 
comentario de ésta. 
EVALUACIÓN 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
El desempeño del grupo expositor. 
Manejo del grupo. 
Las dinámicas empleadas. 
El conocimiento de la temática. 
Utilización de recursos didácticos. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
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Investiga la biografía de Pedro Salinas y escribe alguna de sus obras. 

5. CONCLUSIÓN 
EN LO PERSONAL 
La realización de las prácticas pedagógicas fueron una experiencia valiosa y muy 
significativa para mi como persona. Crecí como individuo, en cuanto a la manera 
como se puede llegar a entender y modelar el comportamiento de las demás 
personas y enseñándome que con empeño y dedicación se puede lograr cualquier 
meta que uno se proponga, dándome valor para enfrentarme a cualquier reto en la 
vida. 
También, tuve la oportunidad de ratificar la responsabilidad y el empeño que 
pongo al realizar cualquier oficio, enriqueciéndome intelectualmente con cada uno 
de los sucesos y situaciones con que me enfrento al estar en contacto con 
diferentes y tantas personas, fortaleciendo mi carácter y mi temperamento. 
Me siento realizada como persona pues el realizar este proyecto significó un gran 
reto para mí. Elaborarlo y ejecutarlo fue maravilloso y me siento contenta porque 
siento que he logrado algo importante en mi vida: la realización de un proyecto 
pedagógica que contribuye y ayuda a algunas personas a ver el estudio de otra 
manera, como algo agradable y divertido, es decir, mi proyecto hará que muchas 
personas cambien su manera de pensar y se sientan motivados no sólo por el 
estudio, sino por cualquier otra cosa que realicen en su vida. De esta manera, 
siento que he logrado mi propósito y he alcanzado un triunfo personal. 
EN LO PEDAGÓGICO 
Gracias a las prácticas pedagógicas , tuve la oportunidad de enfrentarme a un 
curso, es decir , de ser el guía de un grupo de personas que realmente 
necesitaban ser motivados a aprender. Un grupo de personas, que muchas 
veces, según lo observado en las observaciones se aburrían en la clase de 
Castellano porque siempre era dictada de la misma manera. 
Gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer algo por estos alumnos, de ayudarlos 
mediante la realización de este proyecto que fue recibido con gran cariño y 
felicidad. Alumnos, que con el pasar de los días fueron mostrando más interés en 
aprender pues cómo ellos dicen, las actividades los estimulaban y los hacían 
participar activamente en el proceso de formación. 
La propuesta de realizar clases diferentes donde se motivaran a los alumnos fue 
todo un éxito. Los alumnos realizaban las exposiciones con gran entusiasmo, se 
veía en ellos un gran deseo de participar y de hecho así lo hacían, dando sus 
opiniones, haciendo preguntas, argumentando y criticando los diferentes temas. 
Se esforzaron por superarse y aprender de los errores cometidos por sus 
compañeros durante las exposiciones, de tal manera que se daban consejos y se 
felicitaban por lo realizado en clase. 
En el transcurso de este tiempo con ellos, pude notar un gran cambio, porque 
había en ellos gran participación y deseo de aprender. Las clases fueron muy 
divertidas y tuve la oportunidad, de aprender de ellos, que si ellos son los más 
interesados en aprender, sería mucho más fácil y divertido ser los creadores de 
ese conocimiento, siendo ellos quienes explicaran algunas clases y no siempre el 
profesor. 
De esa manera, se llevó a cabo la realización de la propuesta " Motivando se 
aprende mejor". Dicha propuesta, ha contribuido de una u otra manera a que los 
alumnos de Décimo Grado del Externado Nacional Hugo J. Bermúdez sean 
participantes activos en su proceso de formación y que se sientan interesados y 
motivados a aprender. 
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Santa Marta, 1º de abril de 1998 
Licenciado 
RUTH MARIA BOLA:ZIO 
Rector Colegio 
E. S. M. 
Señor Rector: 
En atención al acta de compromiso que existe entre su Institución y la 
Universidad, muy respetuosamente solicito a usted la admisión de un grupo de 
estudiantes de VI Semestre de Lenguas Mbdernas, quienes realizarán en su 
colegio una serie de observaciones, durante el semStre, relacionadas con el 
progra.ra de Proyecto Pedagógico-Didáctica del Español. 
Para su ilustración, presento a usted la lista de alumnos practicantes así: 
NUMERE CC01130 
LISSETTE PALMERA JIMENEZ 94232056 
Agradezco su fina atención y colaboración. 
Atentamente, 
Santa Marta.0 de NIarzo I 999 
Licenciado 
RUH MARIA BOLAY70 
Rector 
Distinuuido Licenciado: 
A tales de esta presentamos a usted al Estudiante Lisn pAuTRA "42 
Identificado con el carné N° 94232:66 
El Programa de LENZLPS NCEERNeS 
Educación de la Universidad del Maudalena 
quien cursa PROYECTO PEDAGOGICO en 
de la Facultad de Ciencias de la 
Por lo anterior le solicitamos permita al jo‘ en en mención la realización de una serie de 
actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pednouica, según documento 
que con tal propósito han de presentarle 
Auradecidos por su amable deferencia. 
Atentamente. 
tP>rS 
GLORIA CO DE BARROS ABELARDO PENED GUEZ 
Dir Departamento de Pedauouia Coordinador General Proyecto Pedauouico 




Por medio de la presente me despido de usted, presentándole mis más sinceros 
agradecimientos por la valiosa colaboración que me ha prestado durante todo el 
desarrollo de mis prácticas en esta institución educativa. 
También le agradezco por haberme aportado un poco de su experiencia docente, 
dándome significativos consejos que sin duda alguna siempre tendré presente en 
mi vida como educadora. Siempre lo llevaré en mis recuerdos como un ejemplo a 
seguir. 
Fue realmente una experiencia maravillosa haber trabajado con usted y admiro esa 
gran labor que realiza día a día con gran esmero y dedicación y sobre todo me 
llena de satisfacción saber que podré continuar con el trabajo que personas como 
usted vienen realizando para construir un mejor futuro para nuestra sociedad. 
Se despide de usted, 
1 
LISSETTE PALMERA 
Santa Marta, 30 de Agosto 1999 
Alumnos Décimo Grado 
E S. M. 
Queridos alumnos: 
Todos ustedes conocen la razón por la cual me encuentro aquí y ha llegado el 
momento de decirles que mis prácticas han llegado a su fin. Es muy triste para mí 
despedirme porque no sólo he adquirido experiencia docente, sino también me han 
enseñado que la docencia además de ser una ciencia educacional, también es una 
forma de relaciones humanas pues con ustedes be compartido momentos 
significativos no sólo para mi vida profesional sino también personal. 
Me llevo el orgullo de poder decir que más que su profesora, logré ser su amiga. 
Aprendí muchas cosas con ustedes, quienes me dieron la oportunidad de 
compartir este momento y esta experiencia tan importante en mi vida profesional. 
Es muy valioso para mí haberlos tenido a ustedes como mis primeros alumnos, 
enriqueciéndome intelectualmente y personalmente con cada uno de los sucesos y 
situaciones a las cuales me enfrenté con todos ustedes, quienes me ayudaron a 
crecer profesional y personalmente. 
Tengan siempre presente que los acuerdos y desacuerdos, los altos y bajos y uno 
que otro roce, no son nada en comparación con los buenos recuerdos que me llevo 
de ustedes, adquiridos durante mis prácticas aquí. 
Sólo me resta decirles que les deseo lo mejor que la vida les pueda deparar y les 
aconsejo estudiar para poder llegar a ser alguien en la vida y así poder alcanzar 
todos sus sueños. 
Espero y deseo de todo corazón que esto no sea un adiós, sino un hasta pronto. 
Deseándoles siempre lo mejor, 
,±5 mero ÇJin%Jfl, 
LISSETTE PALMERA J1MENEZ 
Santa Marta, Octubre 1999 
RUTH MARIA SOLANO 
Rector Colegio Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
E S. M. 
Señor Rector: 
La presente es para brindarle mis más sinceros agradecimientos 
por la gran colaboración prestada durante la realización de las 
prácticas pedagógicas en la clase de Castellano conducentess.al 
enriquecimiento de mi formación. Fue una maravillosa experienc:ia 
haber realizado tan importante labor en su institución. 
Agradezco su fina atención y colaboración. 
Atentamente, 
d_rfb-sC, c, ra lera jira ,c-inet. 
LISSETTE PALMERA JIMENEZ 




REPUBLICA DE COLOMBIA 
Externado Nacional Higo J. Bermúdez 
Calle 19 Carreras 7 y 8 Tel. 4212725 
Santa Marta 
ia•ms 
LA RECTORA Y EL DOCENTE TUTOR, 
CERTIFICAN: 
Que LISETTE JOHANA PALMERA JIMENEZ, 
cédula de ciudadanía NQ 39.002.833 
Magdalena, realizó sus prácticas doc 
Lengua Castellana desde el 30 de Mayo 
presente año. 
identificada con la 
expedida en Ciénaga, 
entes en el área de 
al 30 de Agosto del 
Se expide la anterior certificación a petición de la 
interesada. 
Santa Marta, 29 de Octubre de 1999. 
RUTH MARIA BOLAÑO GotLRO 
C.C. 39.026.328 Ciénaga-Magdalena 
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FIRMAS 
ANEXO 3 
( Encuesta realizada a los estudiantes) 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO 
DEL COLEGIO EXTERNADO NACIONAL DE BACHILLERATO 
HUGO J. BERMÚDEZ 
OBJETIVO: Indagar sobre lo que los alumnos piensan de la asignatura de 
Castellano y sobre la forma como ésta se dicta, para conocer si se sienten 
motivados e interesados por aprender y participar en su formación. 
Responde con sinceridad las siguientes preguntas: 
¿ Qué piensas del profesor de Castellano? 
¿ Cómo es la clase de Castellano? 
¿ Te gusta cómo explica el profesor? 
¿ Participas en la clase de Castellano? 
¿ Qué opinas de los temas? 
¿ Cómo te gustaría que fuera la clase de Castellano? 
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( Guías de trabajo) 
GUIA DE TRABAJO 1 
Profesor : Lissette palmera 
Colegio : Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Asignatura : Castellano 
Grado : 10-3 
Unidad : 1 
Clase : 2 
Tema : Características de los autores de Generación del 98. 
OBJETIVO: 
Argumentar y confrontar la importancia de la Generación del 98. 
LOGROS: 
Identifica las características de la Generación del 98. 
Argumenta la importancia de la Generación del 98. 
Compara la Generación del 98 con tu generación. 
INTRODUCCION : 
A lo largo de la historia, el mundo ha atravesado una gran cantidad de situaciones 
y de hechos significativos en la Literatura. Una de estas situaciones es la gran 
crisis y decadencia que vivía España a finales del siglo XIX, específicamente en el 
año 1898, hecho que llevó a la formación de la Generación del 98. 
RECURSOS: 
La presente guía de trabajo. 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
La actividad se realizará en el salón de clases en un tiempo de una hora. 
PROCEDIMIENTO: 
I. Responde las siguientes preguntas: 
¿ Por qué razón el año 1898 se convirtió en símbolo de los escritores de la 
Generación del 98? 
¿ Quienes son los representantes de la Generación del 98? 
¿ Cuáles fueron las causas que provocaron la formación de la Generación del 
98? 
¿ Qué es Castilla? 
¿ Qué relación existe entre Castilla y España? 
Establece diferencias entre la Generación de tus padres y la tuya. 
¿ A qué se denomina Generación del 98? 
¿ Cuáles fueron los temas preferidos de los escritores de la Generación del 98? 
EVALUACIÓN 
Se evaluará tu participación en clase, la investigación realizada, los aportes a la 
temática y la realización del taller. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE : 
Investiga la biografía de Miguel de Unamuno. Lee y documéntate sobre el Graffiti. 
Trae cartulina, marcador y regla. 
GUIA DE TRABAJO 2 
Profesor : Lissette palmera 
Colegio : Externado Nacional Hugo J. Bermúdez 
Asignatura : Castellano 
Grado : 10-3 
Unidad : 1 
Clase : 3 
Tema : El Graffiti 
Objetivo: 
Valorar la importancia de los Graffiti en la comunidad. 
Logros: 
Elabora Graffiti con mensajes positivos. 
Analiza y critica Gral-hl 
Compara diferentes Graffiti. 
Opina e interpreta Graffiti. 
INTRODUCCION : 
En la actualidad, existen muchas formas para comunicarnos y expresar lo que 
sentimos. Una forma para hacerlo es mediante los Graffiti, que antiguamente se 
escribían anónimamente porque no se podía expresar lo que se sentía o pensaba 
libremente. Ahora, personas de todas las edades, principalmente los jóvenes 
expresan lo que piensan y sienten por medio de ellos, y escriben su firma porque 
desean que los demás sepan quien los escribió. Los más comunes son los 
amorosos, pero existen también los de carácter insultante y ofensivos. 
En fin, los Graffiti se hacen con el fin de desahogarnos y expresar nuestros 
sentimientos y pensamientos para que los demás conozcan nuestra posición. De 
ahí, que los Graffiti, se encuentren principalmente en lugares públicos. 
RECURSOS: 
Cartulinas, marcadores y regla. 
PROCEDIMIENTO: 
1 Responde las siguientes preguntas: 
¿ Qué entiendes por Graffiti ? 
¿ Cuál es su función? 
¿ Cómo se llama la persona que hace Graffiti ? 
¿ Por qué se hacen Graffiti ? 
2. Con tus opiniones, ayuda a tu profesor a explicar la clase. 
Reúnete en grupo de cinco alumnos y elabora en la cartulina diversos Graffiti 
(Tema libre). 
Una vez elaborados los Graffiti, colócalos en el salón de clase. 
EVALUACION : 
Se evaluará tu participación en clase, la elaboración de Graftiti, la originalidad, la 
creatividad y tu comportamiento en el desarrollo de las actividades. 
TRABAJO EXTRACLASE : 
Pon a prueba tu creatividad e imaginación : 
1. Escoge uno de los siguientes temas e inventa un Graffiti. Créalo de tal manera 







2. Busca en tu localidad dos Graftiti • anótalos y haz un análisis de cada uno de 
ellos, es decir, explica: 
Cuál es el mensaje? 
Cómo lo interpretas? 
Te gustó ? 
GUIA DE TRABAJO 3 
Profesor : ussette palmera 
Colegio : Externado Nacional Hugo J Bermúdez 
Asignatura : Castellano 
Grado : 10-3 
Unidad : 1 
Clase : 6 
Tema : El Cuento 
OBJETIVOS: 
Valorar la importancia del Cuento. 
Disfrutar la lectura de Cuentos. 
Identificar los elementos del Cuento. 
LOGROS: 
Identifica los elementos esenciales del Cuento. 
Elabora Cuentos a partir de la lectura. 
Desarrolla la expresión oral empleando la lectura de cuentos 
INTRODUCCION : 
Por medio de la lectura conocemos cosas nuevas, nos divertimos y exploramos 
mundos diferentes. La lectura de cuentos es interesante y nos permite crear y 
hacer volar nuestra imaginación. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Lee el Cuento "El Zapatero y los Duendes" y responden las siguientes 
preguntas: 
¿ Cuáles son los personajes del cuento? 
¿ En dónde se desarrollan los hechos? 
¿ Cuál es el tema? 
¿ Cuál es el inicio, el nudo y el desenlace? 
¿ Crees que habría sido mejor que el zapatero siguiera aprovechando la ayuda 
de los duendes? 
¿ Qué hubieras hecho tú en el lugar del zapatero? 
EVALUACION 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
La participación en clase. 
El comportamiento en clase. 
El desempeño de los estudiantes en la realización de las actividades. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
Elaborar un cuento sobre el tema que tú quieras, teniendo en cuenta las 
características y los elementos del cuento. 
ANEXO 6 
( Trabajos y exámenes de los estudiantes) 
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EXAMEN DE CÁS2ELLANO 
NOMBRE: v_IN ce IP 
 
PROFESOR: Lissette PaLmera 1/7  
CURO: 40-3  
FECHA: \li...--26-99 
Qué se entiende por Generación del 98 ? Xj± 
Cuál es la función del Graifiti ? 
5. Quienes son los representantes. de la Generación del go ? 
Crees que los Grafíiti. son ana forma adecuada de expresión? 
Cuáles fueron los tetas preferidos de los escritores de la 
Generación del 96 ? 
t. Define con tus palabras los siEaientes términos: 
Generación 
Graffiti 
Cumplen los Graffiti una función comunicativa en la comu-
nidad ? _ 
Establece 5 diferencial entre la generación de tus pa• dres 
. . 
y la tuya. 
Elabora un graffiti sobre la edacación. 
Te gusta el estilo de los escritores de la generación de 
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EXAMEN DE CASTELLANO 
W riP
1-7.9 
CUAtia ILeb-4 1 0-d re-4  
PROF,ESORt Listette Palmera Jiménez. 
CURSO: _YE/ 
FECHA: '2-g- tZ w /9 y  
NOMBRE: 
1. Qué se entiende por Generación del 98 ? 
2- Cuál es la función del Graffiti 
Quienes son los representantes de la Generación del 9b ? 
Crees que los Graífiti son una forma adecuada de expresión? 
Cuáles fuéron los temas preferidos de los escritores de la 
Generación del 98 ? 
b. Define con tus palabras los siguientes términos: 
- Generación 
- Graffiti 
Cumplen los Graffiti una función comunicativa en la comu-
nidad ? 
Establece 5 diferencias entre la gerteración de tus padres 
y la tuya. 
Elabora un graífiti sobre la educación. 
10.. Te gusta el estilo de los escritores de la generación cigl 
9b ? Por qué ( 
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EXAMEN DE CASTELLANO 
NOMBRE; 1,c9d1)~,00cu &Mai  
PROFESOR:
.
Lissette patmera jiménez. 
CURSO: 21215  
2PIt ri itobq 
Qué se entiende por Generación del 98 ? 
Cuál es la lunción del Graffiti ? 
Quienes son los representantes de la Generación del 9b ? 
Crees que los Graffiti son una forma adecuada de expresión? 
Cuáles fueron los temas preferidos de los escritores de la 
Generación del 98 ? 
b. Define con tus palabras los siguientes términos: 
Generación 
Graffiti 
7. Cumplen los Graffiti una función comunicativa en la comu-
nidad ? il-L 
s. Establece 5 diferencias entré la generación de tus padrAs.  
_ . . 
y la tuya. 
Elabora un gralfiti sobre la educación. 
Te gusta el estilo de los escritores de la generaci.dn del 
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1999 
DESARROLLO DE LA NOVELA MODERNA 
La palabra novela proviene del italiano novella: noticia. 
Es una clase de narración anecdótica fidedigna y reciente. 
La novela toca por un lado la leyenda heroica y, por otro, 
el periodismo moderno. Su aparición coincide con la difu-
sión de la lectura, la perfección de la imprenta y el aseen 
so de la burguesía en Occidente. El comienzo de la novela 
moderna es el contraste entre la realidad y la ficción (Dan 
Quijote). 
Después de suplantar a la épica y al romance, la novela mo-
derna se ha dedicado al cuestionamiento de ideales e ideolo 
gías, así como al estudio proiando del ser del hombre. La 
novela moderna y especialmente la contempOránea, menos inte 
resada por_las grandes hazañas y por las aventura que por 
la cotidianidad y por el absurdo del mundo, quiere ser, se-
gún Milán Kundera, " la gran forma de la prosa " en la que 
el autor, mediante egos experimentales (personajes), examia 
na hasta el límite algunos de los grandes temas de la eximio 
tencia tf .  De ahí que según el mismo autor: 
Descubrir lo que sólo una novela puede, es la árnica razón ab 
ser de una novela. 
La novela que no descubre una parte hasta entonces descono-
cida de la existencia es inmoral. 
El conocimiento es la única moral de la novela;- 
La novela, en tanto que modelo de este mundo, fundamento de 
la relatividad y ambigüedad de las cosas humanas, es incom-
patible con el universo totalitario. El espíritu de la nove 
la es el espíritu de la complejidad y la continuidad. 
LA NOVELA MODERNA 
Los más notables pensadores de lo siglos XIX y XX se han o 
ocupado en El Quijote, entre ellos Karl Marx, Max Weber, 
etc. 
Sigmund Preud cuenta que prendió el castellano con la fina 
lidad exclusiva ce leerlo. 
La novela encierra una gran variedad de temas, pues su autor 
fue sensible a las circunstancias de época. Sin embargo, 
eso sería cierto para otros autores coetáneos como Calderón 
de la Barca, Lope de Vega, John Milton, por no citar a William 
Shakespeare, tal vez el ante° que alcanza la universalidad 
de la obre cervantina y su permanencia a teavés del tiempo. 
Don Quijote acompaña a hombres y mujeres desd.e su aparición, 
pues les permite verse representados ellos mfsmos en el jue 
go que combina dos aspectos de la condición humana: Por unl 
lado el ser que quiere elevarse, aéreo, que tiende a desaps 
recer, tal como es la naturaleza de Don Quijote: por el otro, 
el ser que cae redondo y pesado, vencido por la atracción 
de la tierra, según la naturaleza de Sancho. 
El quijote es un juego de complementaciones, el uno para el 
otro, interlocutores pemanentes y fieles compaleros. 
La virtud excepcional de este libro entonces, no estaría el 
sus imágenes, sus temas, sino en la experiencia que le ofre 
ce al lector. Las dudas, las indecisiones, las ilocucioage 
de los protagonistas conducen a una desconfianza sistemáti-
ca acerca del mundo narrado, muy semejante a la duda carte- 
siana. 
?ir 
Además, el sistema de enunciación 
contar la historia inauguró, para 
sencia permanente del autor en la 
servir 
que Cervantes dispuso para 
la época moderna, la prer 
lectura de su obra, para 
de guía en la interpretación. 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y SU OBRA 
Nació en 1547 en Alcalá de Henares, ciudad situada en el cen 
tro de España. Cervantes como su Don Quijote, halló su fuen 
te de sabiduría más en la vida y en la experiencia que en & 
los libros, y Lie hombre de acción, antes que de meditación. 
Vivió lo que el llamó la vida libre de Italia, Fue soldado 
desde 1568. En 1571, lecha gloriosa del triunfo de la cris-
tiandad en la batalla naval de Lepanto, frente a los musuIs 
manes, fue apresado por corsarios turcos y fue llevado a Av 
gel donde estuvo cautivo durante cinco años. En 1582 hace 
el primer intento fracasado de tener un empleo en Indias. 
En 1585, publica la primerq parte de la novela pastoril " 
La Galatea". Publicó la primera parte de Don Quijote de la 
Mancha en 1605 y la set unda en 1615. Al final de su vida in-
gresó en una orden franciscana. También fue poeta y dramatur 
go. 
Creo la novela corta española con sus Novelas Ejemplares en 
1613. Fue también el creador del entremés, género de la pie 
za cómica corta. 
En 1615 publicó las comedias y entremeses. Murió en 1616. 
Los trabajos de Persiles y Segismunda lueron publicados Os 
tumamente. 
EL INGENIOSQ HIDALGO DON QJIJOTE DE LA MANCHA 
TEMA: 
Don Quijote es un caballero andante que sale al mundo a cap 
plir su alta misión de justicia, pero en una época en que 
su institución había muerto. Este Hidalgo manchego, Alonso 
Quijano, Llamado alonso el bueno, ha perdido el juicio le-
yendo libros de :caballería. Pero además, es un caballero 
poeta. Por eso va poetizando e idealizando todo. No es loco 
sino maniático. Tan pronto como sea tocado el tema de la ca 
ballería, él se sale de sus casillas. En el resto de la obra 
es el más sensato y humano de los hombres. 
ARGUMENTO: 
Tiene dos partes. La primera es breve: sale de su aldea, - 
llega a la venta y es armado caoallero, condición primera 
pra poder cum lir la misión de restaurar la justicia y ga-
nar fama para conquistar el amor de 4 ulcinea, su dama ideal. 
Regresa y logra avivar la voluntad de su labriego, Sancho 
Panza, que le servirá de escudero. 
Las aventuras de esta primera salida son: la liberación del 
muchacho Andrés a quien azota su amo. El encuentro con los 
mercaderes toledados que iban a Murcia y quienes apalean a 
Don Quijote por causa de la hermosura de Dulcinea. 
En la segunda parte de la obra que se panlicó en 1615 por . 
el descontento que produjo a Cervantes la salida al mercado 
de la segunda falsa parte, en 1614, hay una sola salida: 
Después de un descanso pacífico en casa, vuelve a las anda-
das. Sancho, ya contagiado de los ideales de su amo, le si- 
gue incondicionalmente. 
Lo primero es ir al Toboso a ver a Dulcinea, la labradora 
Aldonza Lorenzo, una rústica que ven montada en su pollina. 
Recorren los campos de la dancha Oriental, el sur de Cuenca 
y Albacete. Van a Barcelona, pero como Cervantes quiere has 
cer un examen de las distintas clases sociales, le hace ir 
a las orillas del Ebro, antes de Zaragosa, a casa de los D 
Duques. Allí, los hace vivir durante veinte capítulos, dán-
donos la sensación del modo cómo pasaba el tiempo la n0b1e7a 
que iba perdiendo el imperio. 
De lo más saliente de esta parte es el hacer a Sancho gober 
nador de la ínsula Barataria. 
Cervantes aprovecha para ilustrar a los buenos Fobernadores 
con la sensatez de oancho en su gobierno. Pero esta vez, en 
que Sancho quiso hacer de Quijote, Salió malparado. 
EL FALSO QUIJOTE 
El éxito que alcanzó dentro y fuera de Espada la primera pgr 
te del Quijote, movió a un autor desconocido, escudado en k 
el seudónimo de Alonso Rermandez de Avellaneda, de Tordesi 
has, a publicar una segunda parte de la obra, pies ya anun 
ciaba Cervantes la posible continuación de la misma al finbl 
de la primera parte. Aunque se han hecho muchas conjeturas 
sobre el verdadero autor del "falso quijote", se ignora en 
realidad quién fue, pero conocía muy bien el idioma, de est 
tilo realista y gran narrador. Presenta un Quijote que nyes 
poeta, ni caballero, sino un loco vulgar que se hace antipé 
tico y brutal y muere en el hospital de locos, el "Nuncio 
de Toledo". 
ANEXO 7 
( Autoevaluación, coevaivación y heteroevaluación ) 
AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN Y HEREROEVALUACIÓN 
¿ Qué tanto he aprendido con la profesora Lissette ? 
¿ Cómo son las clases de la profesora ( Aburridas, Normales, Alegres ) ? 
Explique. 
¿ Me gustan los ejercicios y tareas que coloca la profesora? 
¿ Comprando fácilmente sus explicaciones? 
¿ En relación con el año anterior con la clase de Castellano, creo que participo 
más, igual o menos? ¿ Porqué? 
¿ Sinceramente puedo decir que me gusta la clase de Castellano? 
¿ Qué recomendación le daría a la profesora para que la clase fuera mejor? 
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Lo cwinci, 
MOTIVAR PARA MEJORAR 
Cuando pienso en el mañana 
me pregunto si en realidad 
nosotros podemos cambiar 
la educación tradicional. 
Me pongo a reflexionar 
y creo podemos lograr 
el objetivo tan grande 
que queremos alcanzar. 
Cambiar de mentalidad 
es el primer paso a realizar 
para muy pronto encontrar 
el deseo de mejorar. 
Si tratamos de utilizar 
los métodos apropiados 
y empezamos por motivar 
a los que están a nuestro lado. 
Utilizar estrategias para estimular 
y motivar al alumno a participar, 
despertando el interés 
y el deseo por aprender 
y que de esta manera 
el alumno empiece a comprender 
que el estudio es importante 
y nos ayuda a crecer. 
Será como una novela 
donde tiene que actuar, 
pero aquí será el protagonista principal. 
El maestro será el productor 
y el libreto la motivación 
que es el principal factor 
para venderla al exterior, 
luego de obtener el éxito interior. 
LISSETTE PALMERA JIMÉNEZ 
